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i ^ l a í - í ^ d e n c l a de su talento 
disentimiento patriótico. Instin-
ttnfPaleemos siempre en la t r is-
e q u e pudiéramos llamar el 
* \ fiscal de Costa. Esto os, la 
Acusación que formuló contra 
labres de 1898 a raíz del desas-
lisas página llenas de santa ira, 
Ladasde patriotismo, impregna-
áa8de'un espíritu revisionista que 
dríade construir la nueva historia 
^ p U , tienen un alto valor edu-
líivoporque enseñan a ios pueblos a 
itonar a sus malos conductores y 
Lúe infunde en el alma colectiva 
d sentimiento de la responsabilidad. 
Aquelos hombres de la Regencia 
que ni arrepentidos ni avergonzados 
seobstimiron en gobernar el país en 
jar-habla Costa—de tomar el ca-
de! desierto para hacer píniten-
ciaóel de! Juzgado de guardia para 
que no quede sobre la tierra ningún 
delito sin expiación, tomaron desafo-
ente ei camino del Capitolio, 
•paraempuñar otra vez las riendas de 
ígobernación como si el gobernar 
correan diera de derecho divino, 
tenemos derecho a contemplar 
espectáculo que nos denigra; allá 
Píen los Ministerios y en el Par-
Wo, y alrededor de Palacio, y en 
Me.Conferencias, los culpables 
paaires de triunfadores, haciendo 
#y combinaciones sobre el por-
abajo el pueblo, nosotros ,en 





ente 60 mi»;; 
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a un pueblo dormido. Fluye de ellas 
el sentimiento responsabilista, ausen-
te de los pueblos en las épocas de de-
cadencia. El sentimiento de la respon-
sabilidad es la característica más se-
ñalada de los pueblos maduros y cons-
cientes. Y ese sentimiento responsa-
bilista que se había extinguido en los 
trágicos días del desastre, comienza a 
alborear, después de la terrible acusa-
ción de Costa, y va ya incorporándose, 
aunque débilmente, a las aspiraciones 
populares y algunos partidos polí-
ticos. 
Por su gran influjo sobre la sensa-
bilidad de las multituaes ha de evo-
carse la fiera acusación de Costa, por-
que ella les muestra las virtudes de 
un gran patriota que pone a la Patria 
por encima de todos los sentimientos 
y despierta el sentido de la responsa-
bilidad, clave de la organización po-
lítica. 
Y Gesta encarnaba la justicia, la jus-
ticia piadosa, pero no la crueldad. Así 
su magnánimo corazón gemía: «Haga-
mos votos sinceros porque ninguna de 
las dos campanas aragonesas tengan 
que sonar: ni la campana de Huesca, 
remedio heroico a la anarquía feudal 
del siglo X I I que alio ra ha vuelto a 
invadirnos, ni la campana de Velilla, 
que sólo deja escuchar su lúgubre ta-
ñido cuando va a morir una naciona-
lidad.» 
Oostá, el gran trágico de la política, 
era un hombre integral. Soberana in-
téligencia y gran corazón. 
ANTONIO DUP01S 
(Prohibida la reproducción) 
INSTRUCCION 
PÚBLICA 
E S C U E L A S V A C A N T E S 
Para maestros: 
A V I L A : Aréva lo 3,474 habi-
tantes.; d i recc ión de graduada. 
Narros del Castillo, 642.; unitar ia 
Carp ió-Medianero , (sin censo); 
unitaria. Navamoja, 397.; A y u n -
tamiento de Bohoyo; mixta . 
M Á L A G A: Má laga , 126.185 ha-
bitantes, sección graduada «Gru-
po Benjamín» 
V A L L A D O L I D : Pozuelo de la 
Orden, 419 habitantes.; mix ta . 
{G. 97 de 7 de abri l . ) 
C A T E D R A A CONCURSO 
Se anuncia a concurso de tras-
lado la provis ión de la C á t e d r a 
de Fis io logía general y especial 
descriptiva, vacante en la Facul-
tad de Medicina de la Universi-
dad de Valencia. 
SERICI-
C O S A S T ü E O L E N S B S 
(SEGUNDA ÉPOCA) 
Recuerdos del mes de marzo 
íjisiua 
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Lotería nacional 
En el sorteo celebrado ayer en 
Madrid correspondieron los trece 
primeros premios a los n ú m e r o s 
y poblaciones siguientes: 
GORDO, 31.350, G R A N A D A . 
SEGUNDO, 6.351, M A D R I D , 
C O R U Ñ A Y V A L L x A D O L I D . 
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1 que sacude 
C U A R T O S : 17.063, Madrid, San 
Sebas t ián , Ceuta y Huelva. 
5.728, Murcia, Tineo, Reinosa 
v Barcelona. 
" 30.406, Zafra. 
24.370, L e ó n . 
22.173, Tolosa, Madrid , Málaga 
y Sevilla. 
7.800, Córdoba , Madrid, Av i l é s 
y Felí i i de Llobregat. 
28.197, Reus. 
5.797, L a L ínea , Alicante , Bar-
celona, San F e l i ú . 
12.216, Valencia, Madr id , Ceu-
ta y Barcelona. 
24.079, Osuna, Madrid , Granada 
y Valladolid.—(Mcnchetay. 
Ponemos en conocimiento de 
nuestros suscripíores de pro-
uincias que a parür del presen-
te mes ç para facilitar el pago 
extenderemos ios recibos por 
trimestres 
E N S E Ñ A N Z A D E L A 
C U L T U R A 
Se dispone que se establezca la 
enseñanza p rác t i ca de la serici-
cultura en las cien escuelas na-
cionales de los pueblos que figu-
ran en la re lac ión que se inserta 
en la Gaceta del día 8, dir igidas 
por los maestros y maestras que 
en la misma se indican. No co-
rresponde ninguno de estas es-
cuelas a la provincia de Teruel . 
L I C E N C I A 
A doña Añóreles León y Pala-
cios, profesora numeraria de la 
Escuela Normal de Sevilla se le 
concede un mes de licencia por 
enfermedad. 
C O N S T R U C C I Ó N D E ES-
C U E L A S 
Se aprueban proyectos para 
construir en L é r i d a un edificio de 
nueva planta con destino a escue-
la grahuada, con seis secciones, 
para n iños , por su presupuesto 
de contrata importante 199.475 
pesetas, y en Cartaya (Huelva) 
dos edificios con el mismo desti-
no, uno para n iño y otro para n i -
ñas , importantes 160, 342 y 159. 
191 pesetas respecti va réen te . 
OPOSICIONES A P L A Z A S D E 
M E C A N O G R A F Í A Y T A Q U I -
G R A F I A 
del 9 publica una 
para cubrir, por 
La Gaceta 
convocatoria 
oposición l ibre, cuarenta y siete 
plazas de profesorès de Mecano-
grafía y Taqu ig ra f í a de los Inst i -
tutos nacionales de segunda en-
señanza que se citan, entre ellos 
el de Teruel, dotadas, cada una, 
con el sueldo o grat i f icación 
anual de 2.000 pesetas a cargo del 
presupuesto del ministerio de 
Ins t rucc ión Públ ica , y hasta 1000 
más , que l ib ra rá la Junta E c o n ó -
mica Central de los Institutos Na-
cionales. 
Se abre plazo para admit i r so-
licitudes hasta el día 30 de abri l 
inclusive. 
Los ejercicios d a r á n comienzo 
i durante las vacaciones estivales. 
X X I I 
El año 1535, día 25, muere en Alca-
ñiz don Juan de Lanuza, virrey de 
Aragón y comendador mayor de Al-
cañiz. Está enterrado en el castillo de 
esta ciudad en panteón de finísimo 
alabastro y artísticas labores. 
El año 1801, día 26, el «Semanario 
de Zaragoza» publica la «Descripción 
geográfica de la villa de Manzanera», 
original de Isidoro de Antillón, natu-
ral de Santa Eulalia. 
El año 1885, día 27, es preconizado 
arzobispo de Sevilla Bienvenido Mon-
zón, natural de Camarillas. Tomó po-
sesión de sus poderes el 25 de julio y 
falleció él 10 de agosto, antes de po-
sesionarse de su nueva diócesis. 
El año 1640, día 29, se verificó en la 
villa de Calanda, según consta en su 
proceso canónico, el c-lebrado mila-
gro de la Virgen del Pilar, restituyen-
do a Juan Miguel Pellicero la pierna 
que cuatro años antes l̂e había sido 
amputada. 
El año 1840, día 30, el general Es-
partero dispone la explosión del hor-
nillo de mina que había cargado al 
pié del torreón principal del castillo 
de Castellote. Con la explosión de este 
hornillo se completó la destrucción 
del fuerte, por convenir así a los pla-
nes extratégicos del general. 
El año 1791, día 30, el pueblo de 
Torre de Arcas se emancipó de la 
villa de Monroyo a que pertenecía 
mediante la entrega de alguno- miles 
de maravedises y por gracia especial 
del Rey. 
MES DE ABRIL 
El año 1800, día 2, Isidoro de Anti-
llón es nombrado mediante oposición 
y en propuesta única del Tribunal, 
catedrático de Geografía, Cronología, 
e Historia natural del Real Seminario 
de Nobles de Madrid. En igual día, de 
1802, pronunció en la Academia de 
Jurisprudencia, titilada entonces de 
la Purísima Concepción, un notable 
discurso contra la esclavitud de los 
negros, cuyo discurso se conserva ín-
tegro. 
El año 1622, día 3, muere en Zara-
goza el Justicia mayor de Aragón 
Martín Bautista de Lanuza, natural de 
1 lijar. 
El año 1879, día 4, entra por prime-
ra vez la locomotora en la provincia 
de Teruel por los términos municipa-
les de Azaila y Puebla de Híjar, en el 
ferrocarril de Zaragoza a Val de Za-
fan. Quince años después, seguían 
siend-: estos dos pueblos los únicos 
de la provincia que disfrutaban ese 
benefici®. 
El año 1210, día 5, el rey de Aragón 
Pedro I I celebrando Cortes en Mon-
zón, acordó emprender la conquista 
de varios pueblos, entre ellos Cama-
rena, y, para facilitar esta conquista, 
dió el mencionado pueb'o para des-
pués de rendido a un caballero muy 
principal llamado Pedro de Pomar. 
Esta escritura se conserva original en 
el archivo de la Corona de Aragón. 
Bamarena fué conquistada el 29 de 
junio del mismo año. 
El año 1522, día 7, siendo juez de 
Teruel Juan de Mata, mandó descuar-
tizar un hombre por su justicia por 
haber degollado a un compañero sa-
yo de viaje, viniendo por el camino 
de Valencia. Este fué el primero de 
quien en Teruel se hicieron cuartos. 
El año 1840, día 9, el general O'Do-
nell se ve precisado a suspender las 
operaciones contra el castillo de Alia-
ga, después de rendidos los de Segu-
ra y Castellote, a consecuencia de una 
gran nevada en todos los pueblos 
donde se alojaba el ejército a sus ór-
denes. 
El el año 1363 el rey de Castilla, Pe-
dro el Cruel, ataca el castillo de Bá-
guena, defendido por Miguel de Ber-
nabé, quien resistió hasta el punto de 
ser quemado dentro del castillo, cu-
yas llaves se encontraron en sus car-
bonizadas manos. Por hecho tan he-
roico, se concedió hidalguía a todos 
sus descendientes por líneas de varo-
nes y hembras. 
Año 1733, día 16, muere en el con-
vento de San Lázaro de Zaragoza, fray 
Pedro de Luna, religioso mercenario, 
natural de Oliete, provincial de su 
Orden y autor de una obra titulada 
«Breve relación historial, panegírica 
y doctrinal de la aparición de Nuestra 
Señora del Olivar». 
Año 1810, día 17, por decreto de 
esta fecha dado en Sevilla por José 
Bonaparte, se hace nueva división te-
rritorial en 38 prefecturas, siendo una 
de ellas la de Teruel, con sub-prefac-
tura en Aliaga. El partido de Alcañiz 
se agregaba a la de Tarragona, el de 
Híjar a Zaragoza y el de Albarracín a» 
Cuenca. 
Año 1738, día 18, por decreto de 
esta fecha dado por Felipe V, en 
Aranjuez, se crea la Real Academia 
de la Historia, Sus iniciadores nom-
bran a Juan Martínez Salafrrnca co-
mo presidente, natural de Teruel, 
quien la presidió hasta la definitiva 
organización de la Academia. 
Año 1238, día 19, hallándose en Al -
barracín el ex-rey moro de Valencia, 
Aben-Zeit, renovó la donación de los 
lugares de su dominio en favor del 
obispo de Albarracín. 
MOHAMED BEN Cl·lAPRÜÏH. 
(Continuará). 
HAC 
N O T A S V A R I A S 
Por esta De legac ión se le par t i -
cipa la aprobac ión de los presu-
puestos ordinarios del actual ejer-
cicio al alcalde del pueblo de 
Fuentespalda. 
La Di recc ión general d é l a Deu-
da y Clases Pasivas comunica a 
es*-a Delegac ión el haber concedi-
do los siguientes aumentos de 
pens ión a las personas que se 
indican: 
De 400 pesetas anuales que dis-
frutaba doña Serapia Hinojosa 
Y a g ü e s , viuda del alférez don Ju-
l ián Julve Mart í , a 650. 
De 470 que perc ib ía doña H i g i -
nia V i l l a r Rubio, viuda del te-
niente don Nicolás V i d a l Careta, 
a 750. ' 
Y de 470 que cobraba doña Ma-
nuela Láza ro Granel, viuda del 
teniente don Manuel N . , a 750. 
M A N A JN A Pagma 2 ierres, 
D I P U T A C I Ó 
T o m ó posesión de su cargo de 
auxil iar temporero en esta sec-
ción de Vías y Obras provinciales 
el recientemente nombrado don 
Angel Novella. 
» 
Se convoca al Pleno parax cele-
brar sesión extraordinaria el d ía 
15 del actual, con objeto de pro-
ceder a la p roc lamac ión de can-
didatos para la elección de un 
vocal propietario y otro suplente-
que represente a las Diputaciones 
del primer grupo, en el Comi t é y 
Caja central de fondos provin-
ciales. 
Ingresos; 
- Por apor tac ión Pozuel del Cam-
po, 28775 pesetas; Aliaga, 664'03; 
Albentosa 574'04; Blancas 336'81; 
Bu rbáguena , 785<23; Hinojosa de 
ï a rque , 239'80; Hoz de la Vieja, 
384*41; Huesa del C o m ú n , 49273, 
Mart ín del Río , 44877; Orihuela 
del t r emeda l , 379*55; Rubielos de 
l a C é r i d a , 229l41; Singra, 155*65; 
Fornos, 301*24; Torr i jo del Cam-
po, 519*98; Viisedo, 365*49, y Ce-
l i a , . 1.363'43. 
Por cédulas ; F r í a s , 652*13 pe-
setas, y Fuentespalda, 729*80. 
Aprobadas por el Pleno de éstn 
Dipu tac ión provincial las Orde-
nanzas de las exacciones de cédu-
las personales del 5 por 100 de la 
ccn t r ibuc ión terr i tor ia l sobre la 
riqueza rús t ica y pecuaria, de la 
equivalencia del recargo de De-
rechos Reales y Timbre, de la 
Apor tac ión forzosa municipal , 
del i por 100 del importe de las 
fianzas provisionales para optara 
las subastas provinciales y de las 
tasas o servicios en la Casa pro-
vincia l de Beneficencia, se publi-
ca a efectos de las reclamaciones 
y en cumplimiento de lo dispues-
to en el ar t ículo 217 del Estatuto 
provincial vigente. 
S E S I Ó N D E L A P E R M A M E N T E 
Anoche, en segunda convoca-
toria, por no poderlo hacer el día 
anterior, se r eun ió la Comis ión 
provincial , bajo la presidencia 
del señor Valdemoro. 
A d o p t ó entre otros, los siguien-
tes acuerdos. 
Confirmar las altas 3̂  bajas de 
enfermos en el Hospital p rovin-
cial y Casa de Beneficencia. 
E l ingreso en la Beneficencia, 
como acogido de lactancia/de Ra-
fael Garc ía , de Linares de Mora. 
Idem como acogido en el Asilo 
de Ancianos Desamparados, de 
Manuel Vida l , de Rafales. 
Aprobar los precios medios 
para el corriente mes. 
Quedar enterada de los ingre-
sos destinados en los gastos de 
conse rvac ión de los caminos ve-
cinales en el Drimer trimestre. 
Aprobar las cuentas de conser-
vac ión de los caminos vecinales 
en el mes de febrero. 
Idem las de material de la Sec-
ción de V í a s y Obras durante el 
pr imer trimestre. 
Idem las cuentas de material 
del Tr ibuna l provincial Conten-
cioso Adminis t ra t ivo . 
Idem una factura de don T o m á s 
Fuerte. 
Idem, las indemnizaciones al 
jefe de Obras Públ icas correspon-
dientes al mes de marzo. 
Idem las cuentas de cédu las del 
ejercicio pásado. 
Y aprobac ión de los Padrones 
de cédu las personales del año 
actual de varios pueblos de la 
provincia. 
Oposiciones al Magisterio 
Puntuaciones de las opositoras correspondientes a los ejerci-
cios de Rel ig ión e Historia Sagrada y de Ciencias f ís ico-químicas 
y naturales, respectivamente. 
1 D.a Carmen Garc í a Polo. 
M.a Agustina Pastor Caballer . . . . 
N-rtividad Edo Izquierdo 






































































. . . ÓO-OD 
. . . . 50-45 , 
. . . . 10-5 
. . . . 30-20 
M.a Dolores Herrero Mateo . . . . • • 32,5-40 
Teresa A l m a z á n Domingo . . . . . . 20-45^ 
Vis i tac ión Garc í a Fuster 40-47'50 
M.a Pilar S a s t r ó n Gómez Cordobés . . . 40-42'50 
Claudia Negro Monterde ^>-30 
M.a Dolores Serraller Ca ta l án . . . . 
M.a Engracia Monterde Mar t ín . . , . 
M.a Adorac ión wSánchez Eced 
Mar ía ^errando Ferrer. . . . . . . 
Adorac ión Navarrete Sánchez . . . , . 
Rosa l ía Molins Pa l l a rès 
M.a Mercedes R o d r í g u e z Mar t ínez . . . 
Tomasa Esteban Armengod 42'50-45 
E n c a r n a c i ó n Navarro Escuín 47,50-47,05 
Agueda Gracia Gascón 30-47*50 
J e r ó n i m a Puerto Monterde 30-35 
B á r b a r a T ío Pérez 20-25 
Dolores Molina Bielsa 30-45 
M.a Piedad Lisbona Lahoz 40-30 • 
M.a del Cid Edo Alcón 35-30 
Amparo Sorní Herrero . . . . . . . . 35-25 
Vic to r ia Millán López . . . . . . . . 42'50-45 
Inocencia Saz Frax 47,50-40 
Carmen Buj Julve. 40-35 
Adelina Muñoz Foved 25-30 
Aurea. Ferrer Pascual , . . 25-30 
Pilar J . FerrerPascual 10-10 
M.a Nieves D o u r d i l Juste -. 47*5-50 
M.a Teresa Garc í a Alcón . . . . . . . 30-50 
Francisca Mart ínez .Sanz 42*5-40 
Pilar Soriano A r i z . . . . : 45-50 
María Magdalena A n d r é s Galindo . . . . 25-47'50 
María Barrachina Cavero 30-20 
Dolores Este van Mart ínez 25-30 
Raimunda Escobedo Aguc.il 40-5 
Pilar Alemany Pastor . 42*5-42*50 
Eusebia C o m í n Royo , . . , 25-25 
María Carmen Blanco Temprano . . . . 30-25 
Purif icación Mínguez Muñoz 25-45 
Piedad Bernal Sanz- 20-25 
María Angeles Bernad Sanz 20-27'50 
Eladia Gonzalvo Comín 10-20 
María Rosario Romances Pamplona . . . 45-45 
Mercedes Navarro Pedroso 44-42*50 
Patrocinio Ferrer Asensio . 30-40 
Angeles Plasència Rigual 45-40 
María A m i g ó Riera 37*5-30 
Joaquina. A m i g ó Riera . 32*5-25 
Teresa Serrano Pérez . . . 10-0 
Beatriz Olóndr iz E c h e v a r r í a 40-45 
Miguela Alegr ía Escriche 35-45 
Rosario Salvador Mar t ín 35-25 
Ramona Blasco Muñoz 22-20 
Regina P. Gimeno Fuertes. . . . . . . '25-40 
Vicenta Melero Garc í a 10-45 
Terencia C. Quiles Claramonte . . . . . 20-20 
Teresa Navarro Mart ínez . . . . . . . 15-35 
María Dolores G a r z a r á n Herrero 35-45 
Julia Latorre Segura' . .30-45 -
Nota oficiosa 
Ayer tarde se in tentó provocar 
una alarma en el Palacio de la 
música, no lográndose el propó-
sito merced a la oportuna inter-
vención de la Policía decidida 
Comisión de ferias 
y fiestas 
Anoche, como estaba acorda-
do, se reun ió la comisión general 
de ferias y fiestas, bajo la presi-
dencia, del alcalde señor Garc í a 
Delgado. 
Este expuso a los reunidos que 
el empresario de la Plaza de To-
ros don Celestino Mar t ín le había 
comunicado que le era imposible 
aceptar ninguna otra subvenc ión , 
n i mejorar el cartel n i realizar 
otra corrida por lo avanzado de 
la fecha en que nos e n c o n t r á b a -
mos. 
Así es, que el dinero que se 
pensaba dar, en otra s u b v e n c i ó n , 
para toros, se des t ina rá para or-
ganizar otros festejos y reforzar 
los ya planeados. 
De ios nuevos festejos se acor-
dó solicitar precios para celebrar 
una fiesta de Aviac ión o unas au-
diciones por un Orfeón o masa 
coral. 
Después se cambiaron impre-
siones sobre lo tratado en la se-
sión anterior, v iéndose en los se-
ño re s que forman la comis ión de 
fiestas los mejores deseos para 
ul t imar un programa variado y 
extenso, dentro de las posibilida-
des económicas de que se dispo-
ne. 
Creemos que en la p r ó x i m a 
reun ión queda rá todo ultimado, 
y podrá publicarse ín tegro el pro-
grama de nuestras fiestas v ferias 
de San Fernando. 
act i tuddel públ ico . Fueron dete-
nidos los tres estudianles que 
formaban el grupo iniciador del 
alboroto en combinac ión con 
otros dos o tres grupos^de igual 
n ú m e r o , situados en distintas lo-
caliddes. Ofrecieron extraordina-
r ia resistencia a los agentes, cu-
yas ropas destrozaron en lucha.a 
brazo partido, teniendo éstos al 
fin que defenderlos de la furia 
popular que pre tend ía lincharlos. 
Como el atestado ha sido claro 
y r ap id í s imo , el procedimiento y 
los reos p a s a r á n al Juzgado. 
La actitud del públ ico, de fran-
ca protesta, ratificada en las pos-
teriores declaraciones ante el co-
misario correspondiente, no de-
jan duda a la clasificación del de-
l i to . T a m b i é n ha dado lugar el 
eximio escritor y extravagante 
ciudadano seño r Val le Inclán a 
la d e t e r m i n a c i ó n de su arresto 
porque, al negarse a satisfacer la 
multa de doscientas cincuenta 
pesetas que le habían sido i m -
puestas por inf racc ión gubernati-
I va, con el á n i m o de evitarle p r i -
1 vaciones de l iber tad , ha proferi-
do contra la autoridad tales i n -
sultos y , contra todo el orden so-
cial establecido ataques tan de-
moledores, que se ha hecho i m -
posible eximir le de sanción, co-
mo era el propós i to . 
En estos lamentables inciden-
tes, no pueden soslayar las auto-
ridades su in te rvenc ión , pues ha-
cerlo así conduc i r í a a que, alen-
tada la audacia por la impunidad 
el vecindario v iv i r ía en continuo 
sobresalto y no encon t ra r í a tran-
quilidad ni en sus ratos de solaz 
y esparcimiento. De esperar es 
que, las oportunas sanciones apli-
cadas serenamente, sin pasión, 
pero con constancia, harán e l i -
minar pronto del cuerpo social 
estos brotes de virus revolucio-
nano que aun almacena, como 
consecuencia de la agitación de 
los pasados días , sin que en Es-
p a ñ a se haga preciso acudir a re-
cursos que en otros países se em-
plean para la cor recc ión de esta 
clase de faltas, ya que entre no-
sotros, el castigo corporal repug-
na a los sentimientos nacionales, 
por lo que lo han proscrito por 
completo las autoridades.—(De 
inserción obligato r ía) . 
Traslado de los 
restos de Tauler y 
Caula 
I Meli l la , 11. —Han llegado a esta 
I en un hidro Dornier , los Ouciales 
de aviac ión seño res Merino y M u -
lero qi;e han de hacerse cargo de 
los restos de Tauler y Caula en 
Orán para transbordarlos al cru-
cero «Ex t remadura» el viernes 
siendo inhumados en el pan teón 
de los hé roes de la aviac ión .— 
(Mencheta.) 
J O S E M A E S T R E 
M A T E R I A L E L É C T R I C O 
S f V l a y o r , " S O , 
1 
fS/l A O R I O 
N > ' " ^ é e S o c i 
Regresó de RafelbujJ 
.cía) el beneficiado cie 
d ral, don Miguel Ferrant ^ 
en compama 
hermano don 
e su ( S ^ e i í 
' C a r l e t f u l ^ 
pañando a don Felipe 
pár roco que fué de Vilias 
Don Felipe tomó poSesif Sa-
lación canónica del be 
i e l 
fué muy bien 
dio d 
y a s l 
pesei 




a recibirle el señor cura 
un coadjutor y las autor^ 
a c o m p a ñ a d a s de numeroso ' 
co que dispensó al señor Fe 
dis una cariñosa acogida. 
- Marchó a Madrid, para tefnil 
narsu curación de la vista el 
'egado de Hacienda de esta 




- Regresó de Valencia, acompa, 
ñada de su hija Conchita, lase^ 
ra doña Felisa Garzarán de Gai 
zarán . 
—De la misma población regr^ 
con su señora el abogado do 
Pascual Serrano. 
- 7 A y e r saludamos al alcaldedi 
Pozuel del Campo don Basl 
Rabanaque. 
— A c o m p a ñ a d o de una comisióí 
de Parras de Castèlíote, para tra-
tar asuntos sobre un camino ve-
cinal, l legó el asambleísta de k 
Nacipnal don Eloy Crespo. 
La interviú con 
Kindelán, Sandino 
y Sacuz Quiñones 
M a d r i d , 11 . -La Prensa de 
m a ñ a n a y la de provincias entre 
el los E L MAÑANA publicaron 
l a i n t e r v i ú de un redactor dej 
«Agenc ia Mencheta» con Kinde 
l án , Sand ino y Sacuz Quiñones 
cuyo a r t í cu l o ha sido bien 
do p o r los lectores.-(M^ 
E N VALDERROBRES 
U n a u t o m ó v i l a f 
p e l l a a j i n a nina 
C o m u n i c a n l T v a l d e r r ^ 
que en el k i l ómetn ) ^ f ^ J ^ ^ 
r re te ra de esta v i l la a T ' ^ E l , 
aquel t e r m i n o municipa ^ 
pe l lada por el Ur^^n 
1.743 de la ma t r i cu lad Gi , 
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|os de l 
posicif 
N c i o . 
i . 
ner, ocasionándole la ^ ^ ^ 
la pierna izquierda, 51 . 0| % , 
cado su estado de ,; v iSN^ 
servado. servauo. condiw 
Dicho vehículo l° ñ o ^ 
Francisco Amorós, ae 
edad, chófer al servic^ 
pietario del c o c ^ * 
tratista, don juán M ^ ^ , 
trozo de obras ^ 
construcción dei Vtápita( f 
San' Carlos de > ^ de 
ocupado por dos veci 
derrobres. . ̂  pvita*'eI 
E l chófer t r a t o ^ yye 
pello, n o c o n s i ^ ^ 
riM U 
cite 
-coche a la 7 . , , , ^ 
, ,100 r e s u l t a n d o ^ 
n erosiones y salia^ 
el"1 
3 P 
con desperfecto- d9da 
La ni ña í * ^ * >a 
goza para atender 
. . ' ofic-
ií i s6. 
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al alcalde è 
don Basilio 
una comisioi 
lote, para tft 
a camino vê  
ibleístá de 
Crespo. 
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mono 
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Val cíe 
|llnsPector general de Sam-
. .enor Becarés realizó una v i -









i : i a ï e n ï f 0 m b e r o s salió 
S,,̂ so hacia el lugar 
4C> ^ tsTao euand0 61 
d~a en sus mayores 
arr Ocero 
/7. /7 WO^Í . I Agus t ín Alamar , que en la actua-
lidad lo t en ía arrendado a su hijo 
Marcelino. 
Alamar posee un negocio de 
aceites y jabones en. la carretera 
Real de Madrid , traste noveno, 
n ú m e r o s 1.0 y 12, en donde tiene 
instalada una fábrica de aceites y 
jabones; a espaldas de este edifi-
cio y separado por un corral es-
tá, ai fondo, el molino arrocero. 
Ayer se t rabajó normalmente, 
y a las seis de la tarde pa ró el 
molino, quedando sólo el encar-
gado de la vigilancia del local. 
A las doce p r ó x i m a m e n t e , los 
serenos de Alfaíar , y de Bene tú-
ser, notaron que del molino sal ía 
gran humareda, creyeudo al pr in-
cipio que se trataba de la encen-
dida de la caldera de vapor; pero 
al ver las llamas hicieron varios 
disparos, como señal alarma. 
A g u s t í n Alamar, con sus dos 
hijos, uno de ellos médico , se 
hallaban asistiendo a su esposa y 
madre, respectivamente, que se 
encuentra delicada, cuando les 
avisaron de que el molino estaba 
ardiendo., 
* Ocultaron a la enferma lo que 
ocur r í a , y salieron al lugar del 
incendio Agus t ín y su hijo Mar-
celino, quedando al cuidado de su 
madre José . 
Con la ayuda de unos vecinos y 
del personal de la casa, lograron 
salvar un centenar de sacos de 
arroz elaborado. 
El incedio tomó tan grandes 
proporciones, que en pocos mo-
mentos quedó todo el edificio del 
molino convertido en inmensa 
hoguera. 
Los bomberos trabajaron con 
dificultad por la carencia de agua, 
y sus esfuerzos solamente logra-
ron aislar el fuego de los d e m á s 
departamentos. 
F l incendio dió principio en el 
depósi to de salvados que está jun-
to al depós i to de arroz blanco en-
vasado, a cuyo local se p ropagó 
l á p i d a m e n t e . 
E l molino es tá asegurado, pero 
por una insignificante cantidad. 
El inmueble es propiedad de 
Alamar y las pé rd ida s se calculan 
en unas 200.000 pesetas. 
A las tres horas se logró evitar 
el peligro de contacto con el al-
a lmacén y fábr ica de aceites, así 
como el de las cuadras, en donde 
había numerosas cabal le r ías . 
L a Guardia c iv i l de Alfafar 
acudió al lugar del incendio, co-
operando eficazmente a los traba-
jos dé salvar g é n e r o . 
No se sabe la causa que or ig inó 
el incendio, aunque bien pudiera 
ser a l g ú n circuito en la instala-
ción de la luz e léc t r ica . 
E l dueño del molino harinero, 
que estuvo serenado apesar del 
siniestro, r e g a l ó a los bomberos 
cien pesetas y les dedicó elogios 
al ver su abnegac ión y proceder 
en los trabajos de ex t inc ión . 
t ALCALDE Y LOS PE-
11 RIODISTAS 
peta mañana los periodistas v i -
jtaron. como de ordinario, al a l -
Vd ' e l a ciudad. 
C0E1 marqués de Sotelo les dijo 
a pesar de haber tenido hoy 
lucho quehacer y muchas v i s i -
tas le había quedado tiempo para 
¿ r a l o s representantes de la 
prensa, en ocasión de hallarse 
completamente sólo, lo que cele-
braba, porque tenía margen, 
mientras charlaba, de fumar un 
pitillo con los «chicos» del perio-
dismo. 
Que había pocas noticias, que 
reinaba tranquilidad, que todo 
marchrtba bien y que cada día 
amaba más a Valencia por la que 
tenian que laborar todos con en-
tusiasmo. 
Que fué al puerto y de allí so 
dirigió a devolver la visita a los 
marinos ingleses, saliendo encan-
tado de la proverbial cor tes ía hr i -
táoira. 
Que mañana m a r c h a r á a Ma-
drid para asistir al homenaje del 
jefe del Gobierno y ratificar su 
incondicional adhesión al mar-
ipiés de Estella. Probablemente 
regresará el martes. 
Que el matador de toros Mano-
lo Martínez le había regalado un 
simio, que trajo de Ca-aras, con 
tetino al Parque Z ).>iónico de 
ajardines del Real. L ) agrade-
pñiíchisitno. 
jqu.-.hoy, por la tardi 
en sesión particulai 
liento-para tratar sobre los 
I p á de condiciones de los ser-
fcios de limpieza y estudiarlas 
ôposiciones que redunden en 




a ios ai mace 
ClPa1es, servicios del 
l0,y Pnncipales estabieci-
fcj' ^ d a n d o satisfecho de 
v ^ H e i ó n desde el punto de 
Dió'Salubl"idHdchio lene. 
P^entH 91 Ministerio de es-
l̂calri!11 la qUc dedicó elogios 
alcle y jefes de dependen-cias, 
feíN0 DESTRUÍDO PA^ EL F ü e g o _1M_ 
T^S PÉRDIDAS 
se recibió a vi-
VISITA A LOS MARINOS ¡ 
INGLESES 
Esta m a ñ a n a , a las diez y me-
dia, el capi tán general de la l e -
gión señor G i l Yuste, el goberna-
dor c i v i l , el alcalde, el delegado 
de Hacienda y otras personalida-
des se han trasladado a bordo 
del buque almirante para devol-
ver la visita a Mr. W. Parker y 
jefes y oficiales de los buques i n -
gleses. 
Las autoridades valencianas 
elogiaron mucho el recibimiento 
de que habían sido objeto por los 
marinos br i t án icos y lo bien dis-
puestos que están los servicios 
en aquellas embarcaciones de 
guerra. 
Regresaron a tierra a las once. 
- E l gobernador y el delegado de 
Hacienda visi taron después los 
almacenes del Puerto, y las otras 
autoridades se dir igieron a sus 
respectivos despachos. 
Probablemente se d a r á una 
fiesta a bordo del buque almiran-
te. 
Los marinos ingleses v in ie ron 
a Valencia, recorriendo la ciudad 
y visitando los monumentos. 
El marqués de Es-
tella recibe a los 
turolenses 
Madrid, 11-7.—El m a r q u é s de 
Estella esta m a ñ a n a rec ib ió ia 
visita del gobernador c iv i l de Te-
ruel y una comis ión del Ayunta-
miento de Alcañ iz que le entre-
garon el pergamino de alcalde 
honorario y t í tu lo de hijo adopti-
vo y medalla de oro de la ciudad. I 
Los visitantes salieron compla-
c id í s imos de la cordial acogida 
que les d i spensó el general Pr imo 
de Rivera. (Mencheta). 
a r a 
(De nuestro servicio especial) 
Un mercancías arrolla 3̂  mata a un 
obrero.-El general Sanjurjo revista 
las fuerzas de la Benemérita.-Por una 
mujer, un joven hiere a tiros a oíro. 
Otras noticias interesantes. 
i alüler E S S E X Í 
GRAN LUJO 
I PRECIO 0'4() KILOMETRO t 
I nmm mmú 
^ n i H f é n ae Bomberos de 
^ s e ^ t e r a Real d e Ma-
declaradoun fonn i -
se declaró en el 
Propiedad de 
: A V I S O S : 
* . • • 
S Zapa te r í a Lozano y Revolu- S 
, 1, 
10, 11 noche. 
FERROVIARIO MUERTO 
POR UN TREN 
En la es tac ión de Gr i sén fué 
atropellado por un tren de mer-
canc ía s el obrero ferroviario A l -
fonso D o m í n g u e z A n d r é s , de 
Lumpiaque. E l obrero sufrió la 
fractura de la base del c r áneo , 
contusiones y epistaxis, de pro-
nóst ico g r a v í s i m o . 
Conducido en un tren a Zara-
goza y trasladado al hospital , fa-
lleció el desgraciado ferroviario 
al poco tiempo de ingresado. 
SEMANA SOCIAL 
AGRARIA 
Por la Direc t iva del Sindicato 
Central de A r a g ó n de A . A . C. 
se adoptó el acuerdo de celebrar 
en Zaragoza una «Semana Social 
A g r a r i a » . 
Dichos actos t end rán lu^ar en 
los d ías primeros al cinco del 
p r ó x i m o mes. 
Entre los Sindicatos Agr í co l a s 
han despertado estos actos gran 
interés . 
MUCHACHAS ATROPE-
LLADAS POR UN 
CICLISTA 
Comunican de Mequinenza que 
el joven Antonio Montul l Barí ios, 
a t r epe l ló con la bicicleta que 
montaba a las muchachas Gu-
mersinda Silvestre y Mar ía Roca, 
causándo le s lesiones. 
E l ciclista fué puesto a disposi-
ción del Juzgado. 
SANJURJO EN ZARA-
GOZA 
Hál lase e n nuestra capital el 
director de la Guardia c i v i l gene-
ra l Sanjurjo. V i n o en au tomóvi l . 
Se hOvSpeda en el Hotel Oriente, 
donde recibió la visita de nues-
tras autoridades y personalida-
des. 
i 
Use un camión protegido por 
-una garantía como es el-
v i . 
PE00UCI0 DE IS OEHERilL MOIOHS 
§2: 
Unico camión que viene a resolver las necesidades actuales de 
cg- rapidez, economía, duración y potencialidad que requiere todo ser-
vicio de transporte para poder ser útil ? los propietarios y a la 
clientela. -
Teniendo gran interés se conozcan las ventajas de estos camio-1 
nes sobre los otros de igual o mayor precio tengo en la provincia 
algunos explotados por mi cuenta con el exclusivo fin de demostrar 
g :̂ con"hechos que en su precio no tiene rival. 
g | : VENTAS A PLAZOS DE 12, 18 y 24 MESES 




Plaza de Carlos Castel, 3. 
También le visitaron amigos 
particulares. 
Mañana v i s i t a rá las fuerzas de 
esta comandancia. 
Probablemente, m a ñ a n a regre-
sa rá a Madrid , de t en iéndose unas 
horas en Calatayud. 
A c o m p a ñ a n al director general 
de la Guardia c i v i l , sus ayudan 
tes G i l y Roldán. 
LLEGÓ FLETA 
Procedente de Huesca y acom-
pañado de sus familiares y ami-
gos, l legó el eminente tenor M i -
guel Fleta. 
P a s a r á breve tiempo en Zara-
goza. 
R I Ñ A 
Dicen de Remolinos, que los 
j óvenes Jacinto Perales y J o a q u í n 
Artajona r iñe ron por cosas de 
mujeres. 
E l primero disparó cuatro t i ros 
de pistola contra Artajona, cau-
sándole uno de ellos una herida 
en el antebrazo izquierdo, con 
fractura del hueso. 
La Benemér i t a detuvo al agre-
sor. 
S U I C I D I O 
En la carretera de Cillas a A l -
hama, se suicidó d i spa rándose un 
t i ro en la cabeza el vecino de es-
te ú l t imo pueblo Vicente Arcos 
Ariza, de 60 años , casado. 
Se ignoran los motivos que le 
indujeron a tomar tan fatal reso-
lución. 
El Juzgado hizo el levantamien-
to del cadáve r . 
TOROS Y TEATROS 
E l domingo t o r e a r á n cuatro 
erales los n iños Antonio Iglesias 
y Alfredo Corrochano. 
Mañaná , en Parisiana, debuta 
la C o m p a ñ í a Puchol-Ozores con 
el estreno de «¿Quién soy yo?» 
L a C o m p a ñ í a López Heredia 
e s t r e n a r á m a ñ a n a en el Pr incipal 
la "obra de Bernad Shaw «Cán-
dida.» 
SE ROMPE UNA PIERNA 
E l sastre Cecilio F a t á s al des-
cender por la escalera de sü casa, 
n ú m e r o 18, de la calle la Zuda, 
tuvo la desgracia de caerse, frac-
tu rándose la pierna izquierda. 
F u é conducido al Hospital don-
de q u e d ó para su cu rac ión . 
SE ENCARGA DEL 
MANDO 
Por ausencia del señor F e r n á n -
dex Heredia se ha encargado de 
la Cap i t an ía general de la Región 
el Gobernador mi l i t a r de la plaza 
general G ó m e z Morato. 
i a 4 M A ' N A N A ienies, 12 abvij de 
T E A T R O I Y C I N E M A T O C R A F O J 
La dama del haren 
A R G U M E N T O 
Esta es una leyenda de amor que se 
narra en las tierras de Kedar, y en to-
dos los ámbitos de la tierra persa. 
En la ciudad de Jorasán, reinaba un 
califa cuyo único ideal eran el oro y 
las mujeres. No lejos de la ciudad le-
vantábase la casa del patriarca ísiáári 
Alí, rico propietario del país. El ma-
yor orgullo de Ismán era su hija Per-
vanah, prometida en matrimonio al 
joven Rafí. 
En el centro de la ciudad y a causa 
de la tiranía del Califa, reinaba la más 
aspantosa miseria. En una de estas 
calles habitaba el confitero Hassan, 
filósofo y enamorado. 
, El Califa impone una nueva contri-
bución que sus soldados deben^cobrar 
por cualquier medio, sea en dinero, 
sea en mujeres. Del modo más brutal, 
los esbirros del Califa recorreo el país 
arrancando de sus hogares a las más 
hermosas doncellas para llevarlas al 
harén del tirano. Cuando llegan a ca- j 
sa y tierras de Ismán Alí, el anciano | 
no puede pagar el cuantioso tributo | 
que se le exige, y a viva fuerza se He- i 
gan a la hermosa ÍPervanah para ser 1 
vendida en el mercado de esclavas.̂  
Cumdo Rafí, el prometido de P^r-
vanah! sabe lo sucedido, corre deses-
perado a la ciudad, busca Jpor todas 
partes a su enamorada y al fin" logra 
que su amigo Hassan el"corifitero,| le 
facilite mil dineros de plata para ir ja | 
libertarla. Mas he aquí que, los secua-
ces del Califa, buscan una nueva favo-
rita para éste, y sin detenerse por na-
daarrancan a Pervanah délos mismos 
brazos de Rafí. 
Más tarde, en el palacio del tirano, 
se suicida una mujer'y a la vistajde la | 
daga ensangrentada, que£©8 la suya 
propia Rafí cree que la infortunada no 
es otra que la que él ama. Desesperado 
jura venganza y tomando aquella daga 
por emblema, se une a los jefes del 
descontento popular y trama un plan 
para llevar al pueblo a la rebeldía. 
Y entonces comienza en todas las 
provincias persas y más particular-
mente en Jorasán, la guerra sorda que 
se llamó «la guerra de las Dagas». 
Pero los esbirros del Califa logran 
descubrir el lugar donde los conjura-
dos se reúnen, y el mismo Califa, va-
liéndose del santo y seña de los rebel-
des, logra penetrar en la posada don-
de éstos tienen sus conciliábulos. 
—No habrá para mí descanso ni paz, 
ni tampoco felicidad, hasta que haya 
conseguido hundir mi daga en el ne-
gro corazón del Califa—le dijo un día 
el confiado Rafí al nuevo conjuro. 
—Soy extranjero... dime. ¿Qué te ha 
hecho el Califa para despertar tu 
odio?—preguntóle el desconocido. 
—Me robó mi amor... La dulce Per-
vanah esta muerta... 
—Te equivocas Rafí; tu amada no 
está muerta; Pervanah está en el pala-
cio del Califa aguardando la hora que 
vayas a libertarla. 
De ésta manera atraído por los en-
gaños del propio Califa, el valeroso 
Rafí se ve arrastrado hicia la misma 
cueva del lobo, el palacio maldito, 
donde es sometido a las más refinadas 
torturas. Mas el malvado And-el-Me-
lick no contaba con la astucia del con-
fitero Hassán, quien deseoso de ven-
gar un ultraje que le infiriera el Cali-
fa, se puso a la cabeza ael pueblo su-
)levado y, mientras aquél se entrega-
La belleza autosugestiva de Rodolfo Valentino 
Valentino, dígase ya, no era un 
hombre guapo; era un hombre intere-
sante y artista, que es «ser mucho 
más». Ahora que, por su talento tan 
formidable, de asimilación, parece so-
bre la pantalla y en determinados mo-
mentos de su arfe, de una belleza va-
ronil insuperable. Ese es el secreto de 
Valentino, «parece sin ser», como dice 
el periodista Santiago Aguilar. Y ése 
es su supremo mérito, que nadie se 
ha atrevido a declarar todavía. Valen-
tino representa'siempre el triunfo de 
la voluntad sobre el medio, la sobera-
nía del arte y de ln inteligencia lleva-
da a un fin de plástica emoción 
Naturalmente que ni Lón Olía-
ney, ni Jannings ni Charlot con 
toda la fuerza expresiva de 
su arte, podrán nunca pare-
cer bellos sobre el lienzo; 
pero Valentino se supera 
a sí mismo, porque lleva-
vaba dentro un galán, es 
deci7',un amador que só-
lo vivía para el amor. 
Un artista desconoci-
do que lleva en ai mis-
mo la f oi·inidable facul - | 
tad de la asimilación de 
la belleza, ¿dónde y có-
mo ha de demostrar me-
jor su valía y Su excep-
cional mérito? D e s d e 
luego en la pantalla. Dicen 
que Valentino fué descu-
bierto p o r Rex Ingram , 
Hay quien opina que, para 
desempeñar el principal ro-
dé «Los Cuatro Jinetes del Apo-
calipsis», se abrió un concurso en ' 
tre los artistas y bailarinas, concur 
so al qaejacudieroa euíre otros, Ra-
món Novarro y el actor que nos ocu-
pa; el primero fuégdesechadp por de-
masiado joven yjel segundo aceptado 
por sus condiciones de excelente bai-
larín y fotogenia. 
Esta fué la primera película que 
«rodó» el actor- italiano, y su actua-
ción escénica tuvo |tan buena acogida 
entre la crítica neoyorkina que, en 
menos de un año, logrójconquistar el 
mejor puesto entre los ¡galanes cine-
matográiicos de la cumbre fílmica. 
Mientras trabajaba en la obra de 
Blasco Ibáñez «Los Cuatro Jinetes del 
Apocalipsis» conoció a la célebre Na-
tacha Rambowa. Ella originaba las es-
cenas y vestuario de la Naoimowa que 
se preparaba para la obrá «Afrodita» 
de Fierre Louys en le Metro Loew. 
Natacha Rambowa le interesó des-
de el primer día; pasó el tiempo, y 
entre ellos nació una amistad que se 
trocó en amor, cuyo amor fué hecho 
público mientras se filmaba la pelícu-
la «La D a m a d e l a s C a m e l i a s » 
en la que i n t e r p r e t a b a el papel 
de Armando. Al terminar dicha pro-
duccción, se dio mi baile un máscaras 
en el hotel Ambassador, y después de 
VARIAS 
Eu la próxima pagina ^emato^ 
Pequeña %% 
flca, inauguraremos ulia 
ción dedicada a la crítica de 
culas que durante la 
pasado por los cin «emana 
Dicen -e Holliwood, que , 
'eirbanks (hijo) se casará e s t a S 
f i e b r e estrella de ia ^ con 
Johan Crawford 
terminar la fiesta, ambos artistas fue-
ron ovacionados y felicitados por los 
presentes al acto, y desde esta fecha, 
los amores de Valentino fueron co-
mentados por todo Nueva York. 
Pero como los artistas de cine «no 
pueden pasar sin el divorcio», al poco 
de haberse unido se iniciaron los dis-
gustos, debido a que la esposa pedía 
al marido la retirada como actor, co-
sa que a Valentino no le causó la me-
nor gracia, y siguió trabajando para 
la empresa de Alia" Nazimoua. El di-
vorcio fué admitido y aquello valió 
para que la «popularidad» del galán 
alcanzase el límite mayor entre el sexo 
femenino ruó ya se disputaba las mi-
radas y sonrisas del artista. 
Todo esto hacía efecto en la suspi-
cacin de Rodolfo, que no dejaba de 
comprender hasta qué punto había 
llegado su fama donjuanesca, y leva-
lía para lograr el estímulo y la simpa-
tía d y las mejores familias de la so-
biedad californiana. 
Su espíritu romántico hízole a ve-
ces vibrar el alma con sentimientos 
poéticos. Escribió varios Itbros de 
versos y prosa, que lograron un éxito 
rotundo, si no de crítica, de edición 
debido al renombre que le seguía 
Òomo la prensa cinematográfi-
ca, aprovechando la celebridad 
conquistada, había publicad^ 
incidencias de su vida con 
aventuras supuestas, él im-
primió un libro cuya t i -
rada por cinco veces 
reimpresa, recorrió las 
cinco partes del mundo 
En España se vendie-
ron y circularon varios 
folletos bajo su fir-
ma. 
Era de nacionalidad 
italiaha; nació en Cas-
tellaneta el (> de mayo 
de 1895. Fué inútil 
en servicios militares a 
causa demiopía comple-
ta en el ojo izquierdo. 
Su nombre verdadero era 
más largo que el_mesjen 
que nació: Rodolpho Alfon-
zo Raphaelo Pierre Filibert 
Guglielmi di Valentina d'Anto-
quoíla; esto era debido a la cos-
tumbre que existe en Italia de bauti-
zar los niños con infinidad de nom-
bres sin que en esto influya la condi-
ción social de los padres. 
A pesar de la azarosa vida que 
aguantó durante tres años por las ca-
llas de Nuera York, no se desanimó 
un solo instante, y en su pecho lució 
la luz de la esperanza. En su breve ca-
rrera, ganó unos once millones de dó-
lares. 
Valentino, después de muerto, con-
tinúa siendo el hombre de las cien 
historias, pues aun la misma que él 
escribió, fué más tarde desmentida ¡ sus trabajos . 
por la que publicó Henry Bushman. j Feodrovna, la antigua EniPe ^ 
ANTONIO CANO. Rusia y madre del último Zar y 
Rene Barbens ha terminado^ jv 
lann desconocido», con escenario d i 
notable humorista francés Mr TrkJ 
Bernard. 
Varias personas nos han rogado|ia. 
gamos llegar a las empresas el deseo 
de ver proyectar la revista-informa-
ción del concurso Internacional debe-
lleza, celebrado últimamente en Pañi 
Como el Teatro Marín exhibe peí 
culas Paramount y esta casa ha sidola 
que ha tomado dicho reportaje, puedí 
muy bien, creemos, complacéroste 
pequeño deseo. 
En Alemania se han obtenido los 
permisos de introducción de las 
culas españolas «La hermana de San 
Suipicio», «La condesa María» y sEI 
negro que tenía el alma blanca». 
El teatro Metropolitan de Los An-
geles, ha contratado a Jhon Barrimo-
re para que actué en su escenario,̂  
brando por ello la pequeña caníid 
de 20.000 dólares semanales (120,C 
pesetas). 
gos editoriales en Nueva Yerk, 
dres, San Francisco, Chicago, SanlP 
y Salt Lake City, ha tenido en sumul 
tiforme y agitada carrera, mucho éxi-
to como novelista. 
En la realización cinematogra« 
del libro «Joanna», hizo su debut en 
cine la señorita Del Río, después« 
haber sido descubierta tres años 
tesen una fiesta social en Megj 
por el productor-director Mra. ^ 
Garewe. 






lebración de sus desposorios con Per-
vanah, tomó por asalto el siniestro 
palacio y dió libertad a los jóvenes 
amantes. 
Y así es como al fin la paz volvió a 
reinar en Jorasán y una nueva era de 
felicidad comenzó para el pobre y el 
oprimido. 
(Facilitado para EL MAÑANA por 
Paramount). 
El verdadero ori-
gen de la película 
La Bailarina Roja de Moscou 
Crónica cinematográfica 
Ma sido llevada a la pantalla en «La 
Bailarina Roja de Moscú», una verídi-
ca historia de Rusia antes de la revo-
lución menchevique. Fué escrita por 
Henry Leyford Gates, exeditor ^del 
London Ilustrateed Sunday Herald, y 
Su inspiración germinó durante una 
visita que hicieron hace.algunos años 
a la casa de Máximo Gorky. 
En las posesiones del famoso escri-
tor ruso vivía una muchacha campesi-
na, que fué más tarde la célebre Baila-
rina Roja y cabecilla de los revolucio-
narios. Durante los varios meses que 
Gates y su mujer pasaron en Orem 
berg, el verdadero lugar de acción de 
la historia, y en Moscou y Petrogra-
do, tuvieron amplias oportunidades 
para enterarse de detalles íntimos de 
su vida. 
Toska, según se la llama en la pelí 
cula, pertenecía a la «troupe» teatral 
de la .<Ghauve Souris», y causó sensa-
-ción por sus fantásticos y salvajes bai-
les. bTn buen día, tomó una capa car-
mesí de un oficial que se hallaba sen-
tado cerca del escenario y la llevó 
puesta mientras duró su danza. 
Esta genialidad obtuvo un gran éxi-
j teatro y Toska siguió apropiándose la 
\ capa para su actuación. 
Fox Film convino con la compañía 
«Ghauve Souris» que se encontraba 
entonces en los Estados Unidos, para 
que representasen sus danzas en la pe-
lícula con Dolores del Río, en el papel 
de «La Bailarina Roja de Moscuo». 
Muchos contrastes de la vida del 
viejo Moscou y de ot^as partes de Ru-
sia han sido añadidos con la colabora-
ción de Gates-Brown, los cuales cons-
tan en la adaptación hecha por Pierre 
Collings. 
La película ha sido producida a to-
do lujo y esplendor, mostrando la 
pompa de la vida social moscovita. 
Charles Farrel interpreta el Gran 
Duque Eugenio, y Leyla Hyams hace 
ql papel de princesa Bárbara. El direc-
tor Raoul Walsh hizo infinidad de 
pruebas para las restantes caracteri-
zaciones. 
íJiGates, que fué anteriormente un oo-
Ks 
e!itrf! la Infanta Beatriz de ^ \ 
bien autora de varias novelas. 
ellas «Bchold the BajahM^ Bchold) y «The Secrets otM ^ 
(Los secretos de Montecario^ 
Visitó las capitales eur̂ edeP«1 
los auspicios del entonces orfci 
licía Richard E^righí^e^ ^ ^ ^ i 
a fin de escribir para _ecre 
ricanos unas senes 
undo 
„:.-e los 
los policíacos del mi 
Cuando Gorky vin0,;ai<rún 
Unidos en 1920, vivió P ^ ^ l 
con Gates y 
la 
po 
aprob6 . idea 
vas, que trataran ^ » # 1 ^ ' 
mántica de las flgu^ , q«e f"e 
historia, e indujo a ^ ̂  ^ 
a Rusia a desa r ro l l a f^V *•» 
La revolución corto en 
sü1 tenciones. Gatesy V * ' 
De todas maneras, „ n 
sa Miss Brown, eocon ^ -
material en R u B i a ^ ^ 
ja de Moscon es i * ^ 







si se realiza 
lía para 
SÍrfordesa en lugar de turismo. 
^ pa el víl,lc d0 0rdes;i C(M1 
^ " f m vertiente franeesa. y dice: 
con sus bellísimos parajes, 
en la umbría de los otro3 ̂  
sioiies man 
de paz 
bosque y la salvaje bravura ^ enhiestos acantilados en los 
<ieSUS .^a o.m ecos de trueno el rui-
algo único, es el 
cléctico» del Pirineo, co-
-resuena con 
L cascadas, es 
Pa"02pabaua turista sobre su (ir-
110 Pir eso tiene Ordesa ese misterio 
11 I hace superior a los demás va-
f"a los parajes pelados de la ver-
denttífrancea»; 
y más adelante: 
¡ m u puede .v debe hacer de Or-
' iwin.er centro turístico del Pi-
de: 
Sesa/como el paralítico delEvange 
ael primereen 
por qué no lo ha hecho?Porque 
Hoque no tenía hombre para ponerlo 
Sil ve, tam-
LA LIBERTAD 
• Publica un artículo de José Monte-
ro Alonso en el que hace historia de 
la noche famosa de San Daniel de cu-
yo resonante hecho se lian cumplido 
sesenta y cuatro años. 
Termina con este epílogo: 
«Aquel 10 de abril de 18G5 fué uno 
de los eslabones principales en la ca-
dena que había de traer, lenta y segu-
ramente, la revolnción. La emoción y 
la protesta de Madrid fueron vivísi-
mas. En el Senado y el Congreso se 
condenó duramente el proceder del 
Gobierno. El célebre D. Antonio Alca-
lá Galiano, que presenció los sucesos 
desde su coche, murió pocos días des-
pués, a consecuencia de tan tremenda 
impresión. 
La noche de San Daniel aceleró el 
ritmo del ccaso de la monarquía. A! 
año siguiente, hubo dos importantes 
insurrecciones. En España y fuera de 
España se conspirab a apasionadamen-
te. Prim, Castelar, Pi y Margell eran 
las principales figuras revoluciona-
rias. Al cumplirse los tres años de los 
sucesos, lo revolución era ya inminen-
te, inevitable. Y estalló, triunfadora, 
en Septiembre del 60. Isabel I l f tenía 
que abandonar España en el último 
día d 3 aquel mes.» 
eniasalutífera piscina de 
ha tenido «hombre», 
LA NACIÓN 
ge ocupa del proyecto dé l a nueva 
Constitución y recuerda que Primo de 
Rivera dijo «que no carecería de la ne-
faria difusión. La tendrá, y muy ex-
tensa, para que el país lo conozca has-
(aen sus menores detalles en nio-
meDíooportuno)'. 
Observa «La Nación» que en tornóla 
esta cuestión «se dibujan hace tiempo 
algunas cavilaciones, acaso injustili-
cadasimpaciencias». Estas impacien-
cias, que están en algunos periódicos 
DO están, dice, en el ser.timiento del 
país. 
Refiriéndose a los defectos que en-
cuentran los adversarios del plebis-
cito en abstrato, dice: 
«En las sociedades políticas se so-
mete a aprobación o a repudio una 
ponencia. Juzgan las colectividades 
de proyectos íntegros, no de fragmen-
tos, Nosotros no sabemos, ni preten-
demos saber, cómo se hará eso, que 
ên momento oportuno» conocerá 
todo el mundo. Se nos antoja, no obs-1 
toe, de una lógica abrumadora que I «Dic t ando las normas que se in 
'os ciudadanos se pronuncien a favor , dican relativas a la solución 
0en contra de un dictamen completo. | expedientes que se 
Las mismas Cámaras de representan-1 con motivo de invitaciones que 
ies-que representaban tan poco, iban Gobierno recibe para la concu 
De la «Gaceta^ 
Publica la del jueves, entre 
otras, las disposiciones siguien-
tes: 
Real decreto autorizando a la 
Comis ión permanente de la Ex-
posición Ibe roamér i ca de Sevilla 
para abrir y uti l izar una cuenta 
de c réd i to hasta la suma de pese-
tas 11.247.592,62. 
Real orden disponiendo que el 
Comi t é de Honor del Congreso 
Internacional de la v iña y del v i -
no, que ha de celebrarse en Bar-
celona, quede constituido en la 
forma que se indica. 
G O B I E R N O C I V I L 
A l alcalde de La Fresneda se 
le devuelve la instancia de don 
Mateo Caldú Pardina que presen-
ta la dimis ión de su cargo de con-
cejal para entregarla al interesa-
do y se le oficia que lleve el asun-
to a conocimiento del Ayunta-
miento, único que puede resol-
verlo. 
A la Di recc ión general de A d -
min is t rac ión y a la Presidencia 
de la Dipu tac ión se env ían me-
morias de la labor municipal rea-
lizada por el Ayuntamiento de 
Torrevel i l la en el finado año de 
1928. 
A l mismo Centro Superior se 
le comunica que, con fecha 4 del 
actual, hubo tomado posesión de 
la sec re ta r í a de Ejulve don Ra-
m ó n Gascón Gargallo y que en 
30 de marzo ú l t imo, el Ayunta -
miento de Alcañ iz nombró inter-
ventor de fondos provinciales a 
don Antonio Martí Funes. 
Circular .—La Dirección gene-
ral del Instituto Geográfico y Ca-
tastral, con fecha 5 del actual, me 
dice lo siguiente: 
«Excelent ís imo señor : Próxi -
mos a efectuarse por este Centro 
los trabajos topográficos en los 
t é rminos municipales que en la 
adjunta relación se detallan, ten-
go el honor de rogar a V . E. se 
digne ordenar a los respectivos 
Ayuntamientos efectúen las co-
rrespondientes operaciones de 
deslinde y amojonamiento de sus 
t é rminos , remitiendo a esta D i -
rección general copia del acta que 
levanten de las referidas opera-
ciones.» 
En su v i r tud , los Ayuntamien-
E C O S T A U R I N O S 
alvoto de la totalidad,afirmando o de-
nega!ido. No puede pretenderse que 
cada Pensamiento individual se refle 
]een llna 'ey- Las máximas coinciden-
^determinan la conducta. Otra co-
sena ir a un confusionismo absur-
7 ^ 1 establecim 
^Torre de 
iento de una verda-
-jel, en la que no se 
ent^ería nadie v d 
^ nada práctico. 
la que no jal-
tos a quienes afecta la transcrita 
j e ! orden de la Superioridad y que a 
formalicen | con t inuac ión se expresan, se ser-
ei v i rán darle el debido cumpli-
miento. 
rrencia oficial a c e r t á m e n e s , ex-1 Relación de los Ayuntamientos 
posiciones, concursos, congresos | a quienes afecta el cumplimiento 
Tal como lo e s p e r á b a m o s ha 
sucedido en el asunto toros con 
relación a las ferias de mayo en 
esta capital. 
E l empresario don Celestino 
Mart ín ha escrito a la Alcaldía re-
cordando haber recurrido, cuan-
do había tiempo, ante la C á m a r a 
de Comercio para mejorar el car-
tel de toros, y manifestando la 
imposibilidad de celebrar m á s 
festejos taurinos que los anuncia-
dos, cuya propaganda tiene pre-
parada. 
Así , pues, ya lo sabe la afición 
turplense: el30.de mayo, Corpus, 
h a b r á novillada con Barrera-chico 
y Torres-Chico; el 31, Nicanor 
Vi l la l ta , Juan Espinosa «Armil l i -
ta» y «Tato de Méjico» estoquea-
rán seis hermosos ejemplares de 
don Antonio Fuentes, de Sevilla, 
y el domingo, día 2 de junio, Lla- i 
pisera h a r á las delicias del públ i -
co, tomando parte en esta bece-
rrada Machaquito y E l Maciste 
Español . 
Ese es el cartel para las corr i -
das de San Fernando. 
T a m b i é n para el día primero de 
junio es tá organizando otro feste-
j o el señor Mar t ín . 
Plausible ha sido el propósi to 
del Comercio—y por ello el señor 
Mar t ín le queda agradecido—pero 
hay que reconocer es demasiado 
tarde, porque si hace tres meses 
no se encontraban toros menos 
podrán adquirirse ahora. 
Nosotros, pese al parecer de 
a lgún , «aficionado», estamos con-
vencidos de que esa corrida ha de 
satisfacer al públ ico si, como se 
espera, la bravura del ganado 
responde a su presencia. 
Y como la feria ya es tá encima, 
hay que reconocer la imposibi l i -
dad de organizar otras combina-
ciones, puesto que los diestros que 
podían ser contratados ya lo es tán 
para otras plazas desde hace d ías . 
Por lo tanto, organizando unos 
cuantos festejos de gusto tendre-
mos unas ferias bastante decentes. 
Y nada m á s por hoy. 
Zaragoza la p resen tac ión de Co-
rrochano e Iglesias. 
Córdoba , Valencia, Zaragoza... 
Como ya anunciamos, pasado 
m a ñ a n a , en Calatayud, hay novi-
llada de postín. 
Barrera-chico, Paco Torres, N i -
ño de Aragón y L e ó n Moreno se 
las en t ende rán con cuatro bece-
rros de Santos. 
E l diestro Enrique Torres d i r i -
g i r á la l idia, con derecho a bande-
rillear, ayudado por su peón Pin-
tao y Llapisera. 
Bilbilitanos, a divertirse. 
T a m b i é n en Calatayud, el 28 de 
los corrientes, se ce lebra rá otro 
festejo taurino a beneficio del 
«Homenaje a la Vejez». 
Luis Fuentes Bejarano, si está 
bien de su reciente corrida, Gita-
niílo de Triana y otro t o m a r á n 
parte. Los artil leros preparan un 
Carrousel. 
Eso es hacer bien las cosas. 
Hab!a de la 
«ultu 
EL SOL 
enseñanza de la serici-
Presa'V11 ^ escilelas >" empieza ex-
taciól! 0 Su conforinidadcon laorien-
álW ?Ue 8 esta snseñanza se da en 
' ^ ¿ n reciente. 
ensê  qUÍera que sea el régimen de | 
^ I116 se dé a los ciudadanos ! 
c^ido 0PÍna ^ So1 
seten8ararsecomPleto, mientras 
ra%kr en CUenta Ias especiales cá-
tlüas desde el punto de vista 
y actos de naturaleza aná loga . 
Disponiendo se saque a subasta 
lo conces ión de 2500 hec t á reas de 
terreno, propiedad del Estado, 
para ser dedicadas a la explota-
ción forestal en el, terr i torio del 
Muni . 
Idem la concesión de 100 hec tá-
reas para cult ivo de café en las 
proximidades del r ío Utonde, 
Guinea Continental y la conce-
sión de .100 hec tá reas 'pa ra cul t ivo 
del café en el sitio denominado 
«Rebola». 
Disponiendo se publique en el 
no podrá i per iód ico oficial la lista de aspi-
n 0 1 ran tes a guardianes de Prisiones. 
Trasladando a las s ec r e t a r í a s 
de esta Circular. 
Fuentespalda, Monroyo, Peña-
rroya de Tasta vins, Torre de A r -
cas, Beceite, Ráfales, Cerollera, 
Aguaviva, Cantavieja, La Cuba, 
T r o n c h ó n , Luco de Bordón. V i -
llarluengo, Fortanete, L a Igle-
suela del Cid , Mosqueruela, V a l -
delinares, Linares de Mora, Cas-
telvispal y Las Parras de Caste-
Uote. 
;Quién q u e d a r á hoy arrendata-
rio de la Real Maestranza, de 
Sevilla? 
Sea quien fuere, ya puede atar-
se las alpargatas puesto que la 
renta anual excede al doble m á s 
la mitad del que actualmente rige, 
es decir, «doscientas cincuenta 
m i l peseti l las». . . 
¡Que son unos durazos! 
• Z O Q U E T i L L O . 
Ayuntamiento 
N O T A S V A R I A S 
Don Fernando H u é , ingeniero 
autor del proyecto de nuestro mo-
numental Viaducto, conferenció 
ayer con el alcalde s eño r Garc ía 
Delgado sobre algunos detalles 
de dicha obra. 
^al, agrícola, etc. 
<ia.Así)„n(lUe la escuela esté 
etc., de la 
enclava-
no 
de los Juzgados que se indican a 
los señores que se mencionan, 
^ejemplo, el niño', en Astü-! Nombrando para los Registros 
leberá recibir, por lo que to- i de Prepiedad de los puntos que se 
"Iza práctica, la misma' indican p, los señores que se men-
u ! i r ^ ^ n Castilla, o 
escue]. laeion del litoral anda- ¡ Seña l ando el recargo que han 
Í* "Q Pincin i qne cump,a una I de satisfacer en la segunda dece-
^ n a v . „ , p a l e 8 funciones, ha de i na de abr i l las liquidaciones de 
abaÍodef 0rrnar a los hombres de 
í^de flañana-Porhabern(>s ol-
r H a v * 0'es Espaiia 11 n País 
:eoVos!na cantidad considerable 
Para*! espeeializa<ios: simples 
m 108 cuales la conquista 
8 algo verdaderamente 
nes 
jornal 
derechos de Arancel que se ha-
p-an efectivas en monedas de pla-
ta o billetes. 
ESTE N Ú M E R O H A SIDO V I -
•» ·̂-·»· -r-»-5 
. 1 - « ." ^ ~v. 
Obras públicas 
Para el d ía 4 de mayo p r ó x i m o 
se anuncia la ce lebrac ión de las 
siguientes subastas de carreteras 
de obras nuevas: 
T r a v e s í a de Aliaga en el trozo 
8.° de la carretera de Mases de 
Albentosa a Aliaga. Presupuesto 
de contrata 40.784í49 pesetas. 
Aliaga a la de Venta de la Pin-
tada a Cantavieja. Trozo 4.°. Pre-
supuesto de contrata 364.341'37 
pesetas. 
Es tac ión de Mora a Aras de 
Alpuente. Trozo 7.°. Presupuesto 
de contrata 236.183*69 pesetas. 
La admis ión de pliegos se rá j 
hasta las 13 horas del d ía 29 del | 
A s e g ú r a s e que ante el falleci-
miento de doña Celsa Fonfred, 
viuda de Concha y Sierra, la afa-
mada g a n a d e r í a pasa rá a poder 
de su hija, la esposa del rico 
hacendado sevillano señor Sara-
súa, entendido en estas lides tau-
r ó m a c a s y persona de gran se-
riedad. 
Más vale asi. 
En i unió d e s e m b a r c a r á en San-
tander el exdiestro Rodolfo Gao-
na, que viene a E s p a ñ a para com-
prar toros y contratar toreros pa-
ra la plaza El Toreo, de Méjico. 
Le a c o m p a ñ a r á su familia. 
De regreso de L i m a se encuen-
tra para torear en nuestra Patria 
el diestro Carlos Sussoni. El 12, 
o sea hoy, a c t u a r á en Lér ida , to-
reando en Madrid durante el se-
gundo abono. 
I A l fin conf i rmará el doctorado! 
A l novil lero Juan Soriano 
Hoy se r eun i r án en sesión todas 
las comisiones que integran la 
Corporac ión municipal . 
Por exceso de asuntos a tratar, 
la Permanente ce l eb ra r á m a ñ a n a 
sesión ordinaria a las once, o sea 
una hora antes. 
Visto el expediente instruido 
con motivo de lo que adeudan ios 
tablajeros a este Ayuntamiento 
por el arbi tr io sobre el consumo 
de carnes y derechos de Matade-
ro del año 1928, se a c o r d ó que 
terminando el d ía 15 de los 
mentes el plazo concedido p< 
ingresar las cuotas de los meses 
de noviembre y diciembre, el d ía 
16 se p rocedá a su cobro por la 
v ía de apremio, someter al pr imer 
Pleno la condonac ión acordada 
por la Comis ión Permanente de 
los que adeudan de los meses de 
enero y febrero de aquel a ñ o y fi-
nalmente participarlo a la Prensa 
para su publ icac ión . 
Ayer se apuntaron para la sus-
cr ipc ión pro festejos de la feria 
le! de mayo los siguientes señores : 
han adjudicado la oreja de plata 
que regalaron en Albacete el do-
mingo de Resu r r ecc ión . 
Eso son orejas. 
Don F e r m í n Rodr íguez , pesetas 
50; don V a l e n t í n Garc ía , 25; don 
Máx imo Miguel , 20; don A d r i á n 
Aguilar , 10; Colegio oficial de 
A g e n t e s comerciales, 50, y 
D E P R O V I N C I A S 
LLEGA EL «SEBASTIAN 
ELCANO» 
L a Habana. 11-7 tarde.—Ha l le-
g-ado el buque-escuela de guardias 
marinas español Sebas t ián Elca-
no, d i spensándose le un c a r i ñ o s o 
. recibimiento.—(Radio). 
DISCURSO DE CRUZ 
CONDE 
Córdoba , 11.—En el gran Tea-
tro de és t a ha dado una conferen-
cia el señor Ci uz Conde acerca 
de la exposic ión Ibero-americana 
de Sevilla.—(Radio). 
CLAUSURA DE UN CUR-
SO DE CONFERENCIAS 
Rioja.—En la Unión Artesana 
de H a r é tuvo lugar ayer la dau-
ra del curso de conferencias orga-
nizado por dicha entidad. Por te-
ner que ausentarse el alcalde, no 
pudo és te dar su anunciada con-
ferencia. L a profesora de la Nor-
mal de Logroño doña Mar í a Ce-
orián leyó algunos versos, hien-
do muy aplaudida, y con ello se 
dió por clausurado el curso. 
VUULO AUTORIZADO 
San Sebas t i án .—El capi tán ge-
neral del departamento del Fe-
r r o l ha comunicado a esta coman-
dancia de Marina que se ha auto-
rizado el vuelo solicitado por el 
embajador de Inglaterra en Espa-
para el capi tán honorable F . E . 
Ques, jefe de escuadra del Servi-
cio de Aviac ión Bri tánico, y para, 
la señor i t a Tavish, que t r ipu la rán ¡ 
dos aparatos. H a r á n su entrada | 
en E s p a ñ a por I r ú n en la fecha en , 
que reciban el permiso y se d i r i - i 
giran a Madrid, aterrizando en ¡ 
Burgos. El viaje no tiene otro ob-1 
jeto que el de turismo, los avia-1 
dores no l levarán armas, apara-
ratos de radio ni m á q u i n a s foto-
gráf icas . 
INTERESANTE VISTA DE 
UNA CAUSA 
A l m e r í a , 11.—Se ha terminado 
en esta Audiencia el ju ic io con-
tra Carlos Rubio, encargado de 
la ayudan t í a de Gaurecha, y seis 
procesados más , por 196 delitos 
de falsificación y 140 m á s de ortag 
especies. 
El fiscal ha pedido para el pro-
cesado Rubio 14 años de reclu-
sión por cada uno de los tres p r i -
meros delitos de que se le acusa. 
A los restantes encargados, el 
fiscal los considera como cómpl i -
ces del Carlos Rubio.—(Menche-
ta.) ; 
Miguel Mor i l lo , jefe en la Com-
pañía , l^erido no grave. 
Por ú l t imo, Manuel Morales, 
que re^úl tó herido g r a v í s i m o , con 
las dos piernas seccionadas. 
Los heridos fueron inmediata-
mente trasladados a la estación 
de Zafra, donde fueron curados 
provisionalmente. 
El Manuel Morales fué condu-
cido al Hospital donde falleció 
poco después de quedar instala-
do. 
Una brigada de obreros acudió 
al lugar del siniestro, dejando ex-
pedita la v ía .—(Mencheta) . 
PARA EL MONUMENTO 
A L A REINA CRISTINA 
Bilbao, 11.—Con destino al 
monumento de la reina doña Ma-
r ía Cristina, van recaudadas 
150,000 pesetas.—(Mencheta). 
EL VIAJE DE L A REINA, 
DE RUMANIA 
Sanlúcar ^e Barrameda, 11.— 
Llegó la reina Mar ía de Ruma-
nia con la princesa Ileana. 
Las augustas viajeras fueron 
recibidas por las autoridades, y 
después de un breve descanso, 
reconieron los monumentos de 




Madrid, 11-7 t a r d e . - E l diario 
del Ejérci to publica una disposi-
ción por la que reingresa en 
el arma de Art i l ler ía el capi tán 
Francisco Agui la r . - (Mencheta) . 
HOMENAJE A L GENE-
RAL PRIMO DE RIVERA 
Madr id , 11-7 t a rde . -Con moti -
vo del homenaje el p róx imo do-
mingo al m a r q u é s de Estella se 
ha organizado el acto reun iéndose 
los manifestantes en el paseo de 
Recoletos donde diversas comi-
siones les rec ib i rán y e n t r e g a r á n 
carteles y n ú m e r o s de orden. 
Los que no puedan asistir pue-
den enviar telegramas de ache-




Madrid, 1 1 . - E l jefe del Go-
bierno celebró esta tarde una au-
diencia d ip lomát ica , en la que 
figuraron los embajadores de los 
estados Unidos, Inglaterra y 
Alemania.—(Mencheta). 
D E L E X T R A N J E R A 
ESCUADRA ALEMANA A VISITAS A L MINISTRO 
ESPAÑA 
Coruña , 11.—El d ía 30 llegara 
a este puerto Una escuadra ale-
mana que segu i rá al Ferrol .— 
(Mencheta). 
BENDICIÓN DE LA NAO 
«SANTA MARÍA» 
Huelva, 11.—El domingo se ce-
l eb ra rá la fiesta de fletar y ben-
decir la nao «Santa María», re-
producción de una de las tres ca-
rabelas que l levó Colón al descu-
brimiento de A m é r i c a . — (Men-
cheta). 
DE TRABAJO 
Madrid, 11. —El señor Aunós 
rec ib ió , entre otras visitas, a los 
representantes de la F e d e r a c i ó n 
catalana de la Unión general de 
Trabajadores que fué a hacerle 
determinadas peticiones.—(Men-
cheta). 
VIAJE DEL CONDE DE 
GUADALHORCE 
Madrid, 11. —Para visitar el 
pantano de J á n d u l a salió hoy de 
Madrid el Ministro de Fomento. 
—(Mencheta). 
CHOQUE DE TRENES 
NUMEROSAS VÍCTIMAS 
Zafra, 11.—El tren de mercan-
c ías n ú m e r o 1,715 chocó con el 
tren n ú m e r o dos, llamado tren de 
pago por llevar un vagón en el i 
que se conducen los fondos des-1 
tinados al pago de haberes de los 
empleados de la compañía , entre 
Mérida y Llerena. 
Resultaron bastantes heridos, 
entre ellos: 
Agus t ín Durán Rodr íguez , A n -
tonio Almoguera, maquinista, y 
Santos G i l , fogonero. 
Los tres, heridos no graves. 
A n d r é s Sánchez Fuertes, con 
conmoción cerebral. 
. Télesforo Guillen Fuertes, au-
xi l ia r de la Compañ ía , y J o s é Es-
pino, ambos con erosiones. 
El vuelo del "Je-
sús del Gran 
Poder" 
AGASAJOS A JIMÉNEZ E 
IGLESIAS 
Buenos Aires , 11.—La Munici -
palidad ha obsequiado con un 
banquete a los aviadores españo-
les pilotos del «Jesús del Gran 
Poder» reinando gran entusias-
mo. Se pronunciaron brindis. 
En la Casa de Galicia t amb ién 
fueron obsequiados y agasajados 
en medio de delirantes ovacio-
nes.—(Mencheta). 
FRANCO HABLA DEL 
VUELO DEL «JESUS DEL 
GRAN PODER» 
Madrid, 11. —Procedentes de 
Cádiz llegaron Franco, Gallarza 
v Ortiz Echague, que v e n í a n a 
entrevistarse con el jefe superior 
de Aviación. 
El comandante Franco, inte-
rrogado por los periodistas so-
bre el vuelo que viene realizan-
do el «Jesús del Gran Poder» es 
un vuelo magnífico que demues-
tra muchas cosas. 
J i m é n e z e Iglesias—dijo—son 
los valientes. Y añadió: Después 
del vuelo de la «Gruz del Sur», 
nuestro vuelo va en segundo lu -
gar. 
Transcurrieran 100 años antes 
que el vuelo de la «Cruz del Sur» 
sea superado, y ese vuelo y el 
del avión «Jesús' del Gran Poder» 
¡ pueden cerrar una época de la 
aviac ión con broche de oro. 
Preguntado sobre su proyecta-
do viaje alrededor del muudo, 
dijo que lo in ic iará a ú l t imos de 
mayo. 
La empresa que piensa acome-
ter no tiene por finalidad n ingún 
record, sino sencillamente "de-
mostrar la eficiencia de la avia-
ción española . 
Refir iéndose a las t raves ías del 
At lán t ico dijo que el tipo' de ae-
ronave que se adopte se rá el h i -
droplano.—(Mencheta). 
SIGUE L A LUCHA EN 
MEJICO 
Méjico. — E l general Almazán 
trata de obligar a las fuerzas de 
Escobar a atravesar el Paso del 
Púlp i to para cerrar así la salida 
y evitar laretirada de losrebeldes. 
Mientras tanto el general Calles 
rodea con 25.000 hombres el Es-
tado de Sonora. 
Nueva Y o r k , 11.—Se sabe que 
la ciudad de J u á r e z ha sido eva-
cuada por los rebeldes mejicanos. 
En la frontera de Arizona han si-
do concentrados 1.500 soldados 
norteamericanos para cuando el 
general Calles realice el movi-
miento envolvente hacia la fron-
tera norteamericana.—(Radio). 
SE AUTORIZA LA TE-
NENCIA DE BEBIDAS ES-
PIRITUOSAS 
Nueva York , 11.—Ha sido auto-
rizada la tenencia de bebidas es-
pirituosas en los buques extran-
jeros què se encuentren e i los 
puertos norteamericanos en ma-
yor cantidad que la dispuesta has-
ta hoy. Se cree que es el princi-
pio del fin de la Ley Seca.—(Ra-
dio). 
¿UNA BOMBA A CALLES? 
Londres, 11.—Según noticias 
recibidas de Méjico en radiogra-
ma se dice que un s desconocidos 
B A R C E L O N A 
(De nuestro redactor corresponsal) 
7/, J I 'J5 
ENTREGA DE TE-
RRENOS 
Esta m a ñ a n a asistieron las au-
toridades barcelonesas al acto de 
la entrega de terrenos en la Ex-
posición a la Comis ión de Norue-
ga para la ins ta lac ión de un Q̂ I-
bellón en la misma. 
SUSCRIPCIÓN 
Se ha abierto una suscr ipc ión 
entre los deportistas para soco-
rrer al «equipier» del Barcelona 
Brú, ex t r añándose de que este 
Club no haya aportado cantidad 
alguna. 
SE OPONE A QUE LO 
ENTIERREN 
Comunican de Tarragona que 
al disponerse a enterrar al gene-
ral Monlagret, fallecido, ayer, 
una sobrina de éste se opuso a 
que enterrasen a su tío porque a 
este le palpitaba aun el corazón. 
Se l lamó a los m é d i c o s y éstos 
convinieron en aplazar-la inhu-
mación hasta m a ñ a n a , colocando 
al mencionado general una cam-
panilla a. la m u ñ e c a y dejando 
guardia personal. 
han tirado una bomban 
der explosivo al gene 
L a policía busca con avi/Hl1^ 
autores del atentado J ^ ^ k 
EXPLOSIONDEÜKVI 
PEDO ENTRE I T > ' 
CADETES 
Tokio, U. -Mient ras 
ban prác t icas los alum, 
tes de una éscuela m S ^ I 
explosión un torpedo n J ' ^ 
siete e hiriendo gravem5ancl0 a 
- (Mencheta) . glaVeme*te a^ 
ATENTADO CONTPA 
CALLES UA 
Méjico, 1 1 . - L a pol 
matrimonio 
"•'isco 
un que en Tai; a 
arrojó una bomba al pa' 
t r - n en que viaiaba el e'n H 
dente de la república mSf 
señor Calles. - (Mencheta) C na 
HINDEMBURG ?\r 
FERMO ' 
Berlín, 11 Se halla enfermo 
de gnppe el jefe del estado ale. 
m á n gederal Hindembur^. 
Por la edad del ilustre enfer-
mo, la noticia ha causado impre" 
sión en. Alemania.—(Mencheta), 
ESTRAGOS DE UN TOE 
NADO 
Moscú, 1 1 . - E n Arkansas un 
furioso tornado ha causado oran, 
des daños en los poblados y cam-
pos de cu l t iv - y ocasionado bas-
tantes v íc t imas . 
En toda la comarca las pérdi-
das y la consternación son muy 
grandes.—(Mencheta). 
Aniversario de la 
muerte de Gasset 
Madrid, 11. —To Ja la Prensa al 
cumplirse el segundo año del fa-
llecimiento del exministro señor 
Gasest dedica sentidos recuerdas 
añad iendo que fué un ministi| 
modelo, cuyas huellas se siguen 
hoy; política agraria e hidráulica 
implantadas conforme a las ooU 
mas del señor Gasset merecen 
gratitud.—(Mencheta). 
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1 6 M A D R I D 
Sánchez Román 
pide permiso para 
publicar un docu* 
mento 
' M a d r i d , 1 1 . - E l catedrático de 
la Universidad Central seiw 
Sánchez Román en nombre 
sus compañeros , ha dirigido u 
1 marqués de E s t e l U ^ carta 
d iéndole permiso para 
cación de un documento q u ^ 
a c o m p a ñ a y en el que habla 
problema P ^ f 0 . ^ s l ^ 
de la clausura de ,la Umvei 
la 
Central. p;vpra h'1 
E l general Primo de R ' ^ 1 ^ 
contestado que no acCf p0r-
publicación del d o c u m e n ^ 
que sería reavivar los se ^ ^ 
tos que, oor fortuna 
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^ r i l de 192^ E L M . A Ñ A N A 
RADIO J 1 
Madrid426'7 metros. 
VIERNES, lñ abr 
mediodía; BintoníJcalenda-
^ * " .-«das, Orónio/> resumen 
f ^ ^ C o t t o c i o n e s M e Bolsa. 
^ T r «Ole laEspaüa», 
C 0 S n d a y Parés); «L, 
prensa, 
. Goales; 1,1' 
tbrernesa; Campanadas; Seña-
^ f n ín meteorológico: Informa-






nrauesta: «La del Soto del 
y Vert); 
sardana (Bretón). 
^ N o t i c i a s de Prensa. 15.30: Fin 
remisión.-19 Campanadas; Coti-
de 1 Transmisión de Curso de Di-
'llTción Hocia!, organizado por el 
Irtisterio de Trabajo en el Ateneo 
S r i d - 20: Música debaile.-20,25: 
c cotizaciones: Selección comenta-
d l a ópera de Verdi «Rigoletto>. 
Campanadas.- 0.30: Cierre de la 
Barcelona-aSO'S metros 
•̂OO-Camp.'inadas y Parte. 
jgigO-Scbremesa—Música, infor-
mación teatral,crític-de discos. 
]4'45 cierre. 
Í7'30: Apertura con música. Cotiza-
ciones-Sección, fem en ina. 
18'30; El sexteto, música. 
14'30: Cierre. 
IS'SO-Curso de medicina social. 
fíiO: Apertura con curso de solfeo. 
Campanadas, cotizaciones, música, or-
questina « D e m v u s J a z z » Noticias. Ac-
tuación del tenor Carasusan y recital 
déla señorita Miret. 
23'00: Cierre. 
IIIIIIIIB 
E L M A Ñ A N A 
T A R I F A D E P R E C I O S 
— A Í V J U I M O I O S _ 
Por centímetro cuadrado: 
En 1.a plana 10 céntimos. 
En 8.a * 8 
En'>.a, 3.a, 4.a, 5.a y 6.a 6 
En 7.a •. . . . 3 
Si se envía el cliché, el 15 por 100 de descuento. 
Anuncios por más de tres meses, el 25 por-100 de descuento. 
ArMUIMCIOSS R O R R A L A B R A S 
(io PALABRAS, COMO MÍNIMO) 
En 1.a y 8.a plana 10 céntimos palabra. 
En 2.a, 3.a, 4.a, 5.a y 6.a . 5 » >  
En 7.a, anuncios económicos por lineas, 10 céntimos linea (tipo 8] 
— C O I V I U r s I l C A D O S — 
En 1.a y 8.a plana 40 céntimos linea (|etra ^D0 g 
En el resto del periódico .20 » »• ( 
E S Q U E L A S IVIORTUORIA© 
Página entera 200 pesetas. 
Media 90 » 
1 • Cuarto 40 . 
Octavo 15 » 
En las restantes planas, el 60 por 100 de descuento. 
Página 
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C R O N I C A L O C A L 
Datos recogidos ayer en la I es-
tación Meteorológica de esta ca* 
pital : 
Máx ima de anteayer, 19 gra-
dos. 
Mín ima de ayer, 1. 
Viento reinante. Este. 
Recorrido del viento, 53 kiló-
metros. . '. s ^ . ^ - \ 
Presión a tmosfér ica , 681 ó. 
Sigue el tiempo con tendencias 
a la l l uv i a pero és ta , tan deseada 
por todos—bueno, por todos me-
nos por los feriantes—, no tiene 
prisa por visitarnos.. 
Ayer la pres ión descendió y ella 
nos hace concebir la esperanza 
de que caerá . . . pronto o tarde. 
Eso lo decimos para no equivo-
carnos, aunque verán como llueve 
de un momento a otro. 
V E N D O vino 4'25 decá l i t ro . 
Concud, Lorenzo R e m ó n . 
Seño r alcalde: 
Causa mal efecto ver la plaza 
de Emi l io Castelar convertida én 
urinario los días en que se cele-
bran espec tácu los en los cines. 
La Permanente aco rdó instalar 
tres urinarios y nosotros, viendo 
el " tráfico de la citada plaza y la 
facilidad de agua que allí hay, 
apuntamos la conveniencia de ins-
talar uno en la mencionada plaza. 
Esperamos de su recto Juicio la 
mencionada mejora a fin de que 
el públ ico encuentre sitio donde 
hacer aguas menores sin necesi-
dad de faltar a la moral . 
SE T R A S P A S A un comercio 
de ultramarinos. Razón Roque 
Muñoz. Caminreal. 
H ; Anoche el tren correo de Va-
| j | ¡ lencia l legó a Teruel con 55 m i -
H ' ñu tos de retraso. 
se 
I TERMINADAS L A S REFORMAS D E L 
H o t e l T u r i a 
¿ Lo pone en conocimienío de su distin-
& guida clientela su nuevo dueño 
i M a x i m i n o N a r r o 
| | CALEFACCIÓN Y AGUA C A L I E N T E EN.TODAS L A S HABITACIONES 
i? | ¡ r 
i Vea c i 2 t o n e l a d a s | 
s F O R D 
G A R A G E A R A G O N 
a» *• *• re>-». •*u..9t(ti!·mmmmi*mmi IB s:s«S 
Wfl de iifliviies I 
de 




HACE FALTA UN 
OFICIAL Y UN 
MEDIO OFICIAL 
DE CARPINTERÍA 
A n d r é s P é r e z 
S a n t a E u l a l i a 
Gallinas y pollos 
enfermos curan con G A L L I O L 
premiado con Diploma de Honor 
en la Expos ic ión de Asturias (Gi-
jón 1928). 
Venta: Farmacias, D r o g u e r í a s , 
Centros de Específicos de E s p a ñ a 
y Laboratorio G. Cuevas, Ortue-
lla (Vizcaya). Depós i to s Farma-
cia Labola, Ben jamín Braso. 
Exámenes Ingreso y Asignaturas 
Magisíerio - BachíIIeraío 
Primera Enseñanza 
Repaso y p repa rac ión con éxi to 
por m é t o d o s ráp idos para los p r ó -
ximos e x á m e n e s de Mayo y Junio 
a cargo de un competente profe-
sor Oficial . Clases particulares y 
en grupos. I n f o r m a r á n — S a n Ju-
lián 2, 2.° (Entrada , por la Glo-
rieta). 
L a m u j e r e n s u c a s a 
Hemos recibido el número de abrí , 
de la preciosa Revista «La mujer en su 
casa» que contiene numerosos y ele-
gantes modelos en sus diferentes sec-
ciones de labores, labores a máquina, 
ropa blanca y modas para señoras y 
niños y trabajos artísticos (repujado, 
pirograbado, etc.), y continúa sus 
«Lecciones de corte y confección» de 
dicadas a la canastilla, que están obte-
niendo un gran éxito entre las jóvenes 
madres de familia. 
Además de sus habituales artículos 
dedicados a conocimientosútiles, algo 
de cocina, higiene y belleza, decorado 
y arreglo la casa, correspondencia y 
la continuación de la novela de Diniz. 
«Las pupilas del señor rector», publi-
ca también otros muy interesantes t i -
tulados: encaje y encajeras, el arte en 
el hogar, y un rato de charla con la 
jovencitas. 
Cerciórese de lo interesante y útil 
que es la revista «La mujer en su ca-
sa», mande hoy mismo una peseta en 
sellos de correo a la Editorial Bailly 
Bailliere, Nuñez de Balboa, 21 Madrid, 
y recibirá el número de abril. 
L a s n u e v a s e s c u e -
l a s N o r m a l e s y 
G r a d u a d a s 
Burgos.—El contratista de las 
obras de las nuevas Escuelas Nor-
males y Graduadas, don J o s é 
Corbella, hajvisitado los terrenos 
de emplazamienlo, y en la sema-
na p r ó x i m a v e n d r á el arquitecto 
director de las obras, señor F ló-
rez, para hacer el replanteo de 
los dos nuevos edificios, que ha-
brán de estar terminados en el 
plazo de dos a ñ o s y medio. 
" E L M A Ñ A N A 
dará diariamente extensa in-
formación telefónica, telegrá-
fica y radiotelefónica. 
Jabón ABEJA 
lo m e j o r p a r a l a v a r l a r o p a 
i? 
que iodos 
deben leer. L o m e j o í 
É X I T O E N O R M E 
Miles de suscripciones 
a ¡i P e í dida en la Vida! ! i 
L a Golfílla de la Cal le , 
L a Mártir del Ti abajo 
y P o i el Amor de un Hombie. 
^ n l i H t i ^ e l c a t á l o g o d e 
o u n ^ i i c obias por entre-
gas a los Cent /os de suscrip-
ciones o a la acreditada 
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COMENTARIOS 
La revista «Ara-
gón» y el arte 
aragonés 
LOS PROGRESOS DE LA AVIACION ESPAÑOLA 
Buenos ñires-Santiago 
¿Existe el arte aragonés? Esta pre-
gunta, tantas veces repetida, es reco-
gida por la magnífica revista «Ara-
gón» en su número del mes dé marzo. 
Su contestación es franca y razonada-
mente negativa. Pero, a continuación, 
hace desfilar ante nuestra vista una 
espléndida colección de obras de ar-
tistas aragoneses, demostrando con 
ello la posibilidad de realizar lo que, 
en el momento actual, carece de ver-
dadera sustantividad: el arte aragonés. 
Existe el artista aragonés: artista ca-
paz, sólido, formado; pero no un arte 
aragonés. Para ello se exige una 
coincidencia de ideales que, arran-
cando de lo más profundo del am-
biente, unifiquen la técnica y la cultu-
ra del artista, permitiéndole así rea-
lizar una obra que, sin dejar de tener 
cualidades personalísimas, no carezca 
de ciertas emanaciones comunes a las 
de sus hermanos aragoneses. 
Con certera palabra define Marín 
Sancho en el prólogo de tan bella co-
lección qué debe entenderse por arte 
regional o nacional: debe ser reflejo 
de la esencia racial que pretende re-
presentar, y, para ello, los artistas, han 
de santir y conoc¿r esas característi-1 
cas de raza. (Líbrenos Dios de pensar | Ei'ciUa en la Araucana. 
En el momento en que Jiménez e 
Iglesias cubren una de las etapas más 
difíciles del «Jesús del Gran Poder», 
hemos considerado oportuno recabar 
una opinión del embajador de Chile 
en España, ilustre periodista de aquel 
país, don Emilio Rodríguez Mendoza. 
Al efecto, un redactor de la Agencia 
Mencheta ha sido recibido en la Em-
bajada, y el señor Rodríguez Mendoza 
se ha puesto a su disposición. 
Y hemos comenzado la interviú pre-
guntrndo: 
—¿Cómo cree usted que se reciba 
en Chile a nuestros aviadores? 
—Como usted sabe—nos ha contes-
tado—la simpatía de Chile por Espa-
ña, extraña a todo interés, finca en el 
hecho de que nos es profundamente 
satisfactorio el ser descendientes di-
rectos de un país que a su hora fué el 
primero de Europa; siglos XVI y 
XVII . Se comprende, pues, que una 
ovación . unánime de un extremo a 
otro de este país de casi 4.000 millas 
de longitud, salude a los aviadores 
españoles al trasponer los Andes, la 
enorme cordillera de 200 kilómetros 
de a'cho, y llegara nuestro territorio 
y a un pueblo en que, en realidad, no 
hay más mezcla que la sangre españo-
la y la del aborigen inmortalizado por 
en que éstas radican exclusivamente 
en los vestidos, o en las costumbres 
del populacho^. Contemplad una obra 
de arte representativo de un tipo ge-
nérico y veréis que sin necesidad de 
que. en eilá se reproduzcan aspectos 
externos de aquel tipo, brotará espon-
táneo el reconocimiento de su origen; 
aque.la obra es de escuela, de criterio 
• determinado, porque la inspiró y rea-
lizó el espíritu de aquel pueblo, de 
aquella raza que le ha dado nombre». 
Estudia después qué causas puedan 
impedir la formación de un arte ra-
cial nuestro, y aconseja a los artistas i 
que aunen sus esfuerzos y prescindan 
de inútiles preocupaciones y rivalida-
des con lo que lucharán en mejores 
condiciones contra la apatía del me-
dio ambiente; que no es, como siem-
pre creen, la única causa de su aban-
dono, sino uno de tantos factores que 
solo removerán evitando cuidadosa-
mente el abandono de sí mismos. Lu-
cha amarga, peños?, ••í; pero imposi-
ble de evitar, hasta que no venzan con 
su esfuerzo esa apatía de que se que-
jan. 
Nos complacemos en llamar la aten-
ción de los artistas y aficionados al 
arte sobre tan bello trabajo de nues-
tros colegas; la revista «Aragón» pue-
de enorgullecerse una vez más de 
poseer una certera visión para exal-
tar los valores aragoneses y una maes-
tría sin igual para plasmar su labor 
en un verdadero alarde de perfección 
gráfica. 
Entre los artistas cuyas obras re-
producen, encontramos a nuestros 
queridos paisanos Epifanio Abad, An-
tonio y Salvador Gisbert, Manuel Ba-
yo, Luis Berdejo y Juan José Gárate. 
• » i i cjín fhida- i a aviación con la rapi-
Cuando m a cubrirse la etapa | d e J - ^ X ^ t e n t 0 8 0 S d e v ò r a . 
dores de las distancias, hace la im-
presión de que han desaparecido las 
lejanías de otros tiempos y que des-
aparecen del mundo los alojamientos 
cósmicos de otros días. Nos acerca-
mos a la época en qne será cuestión 
de cinco o seis días la comunicación 
del viejo y nuevo mundo. Al avivar 
las simpatías que reposan en la raza 
misma, todos los intereses y todos los 
problemas existentes entre España y 
America, serán, desde luego, mirados 
con una simpatía, augurio de todas 
las soluciones. Este vuelo es España 
buscando de nuevo a su progenie a 
través de Océanos, Pampas enormes, 
cordilleras gigantescas... Se llegará 
pues, fácilmente, a todo lo que pueda 
ser verdaderamente útil en el terren-: 
de las vinculaciones prácticas. 
—¿Se estudia algo en este sentido 
en la Embajada a su cargo? 
—Desde luego, una de las misiones 
más útiles de la Exposición iberoame-
ricana de Sevilla, es la de demostrar 
objetivamente lo que produce, y, por 
consiguiente, es materia intercambia-
ble, cada uno de esos países. He con-
versado últimamente de cuestiones 
eminentemente prácticas, y en el or-
den cultural estudiamos con el minis-
tro de Instrucción pública, señor Ca-
Üejo^ün proyecto de convención se-
gún el cual, España reconocería los 
títulos, grados, etc., universitarios 
otorgados por la Universidad de Chi-
le y mi país reconocería a su vez los. 
grados, títulos, etc., otorgados por las 
Universidades españolas capacitadas 
para hacerlo. 
Y con la promesa de obtener otro 
día datos interesantes de Chile, aban-
donamos la Embajada pensando que 
éste fué el país donde se levantó por- i 
suscripción el primer monumento al 
soldado empaño!. 
El país entero vibrará de emoción 
y de auguj ios al ver que las alas del 
avión de Jiménez e Iglesias proyec-
tan sobre nuestro suelo su sombra 
sugerente. 
España, con este vuelo, añade, sobre 
toda la extensión fantástica de sus an-
tiguos dominios, reconquista espiri-
tual mente a la América. 
muy adelantada la 




—Aun cuando somos poco inclina-
I dos a hablar nosotros mismos de 
; nuestras cosas —hay mucha sangre 
! vasca entre nosotros— entiende que 
es una de las armas más desarrolla-
das en nuestro Ejército. Hay actual-
mente aviadores chilenos en Ingla-
terra, Francia, Alemania, Estado^ Uni-
dos, Japón, etc. En E paña también 
hay ¡aviadores chilenos del Ejército 
y ce la Marina de Guerra, en la Es-
cuela de Aviación de Cuatro Vientos. 
Acaso no se habrá olvidado que el 
primero que voló de noche sobre Ma-
drid fué un chileno, Page, convertido 
en ídolo popular de este pueblo por 
sus acrobacias. Page es tan apasiona-
do de España, que aquí desarrolla to-
das sus actividades. 
—¿Saldrán aviadores chilenos a es-
perar en Jos Andes al «Jesús del Gran 
Poder»? 
-Todo Chile espera con los brazos 
abiertos a los aviadores que en reali-
dad llevan ea las alas de su avión la 
visión de una España nueva, potente 
y audaz, como la del pasado y,*es evi-
dente, que saldrán a encontrarles los 
aviadores de guerra de mi país. 
Cuando el vuelo de Franco a Bue-
nos Aires, el Gobierno dispuso que 
algunos aviones chilenos le llevaran a 
Buenos Aires el salado de nuestro 
Ejército. Llegaron dos de los aviones 
que llevaban esa simpática misión y 
el otro, pilotado por el teniente Mon-
tesinos cayó medio a medio de la enor-
me cordillera. Murió el mecánico y 
Mahón, 11.—Llegaron a este ' ̂ 1011̂ 811103'̂ 116 hizo desPués un curso 
muerto los torpederos n ú m e r o s 4 en Ia Escuèla de ,os Alcázares de Es-
, paña, qusdo gravemente herido 10. Itn uno de ellos Ueüro el jefe, , ^ , " ' r r 
, . 1 ,• — ¿^onaia?ra usted que este viaíe 
leronautica para estudiar el | tendrá 
de 
y 
de ae ronáu t i ca para estudiai 
emplazamiento de un campo 
av iac ión . - - (Rad ío ) . 
T  t   t  
Igún resultado inmediato pa: 
ra la atracción de intereses concor-
dantes de ambos países? 
CRONICA 
Sigamos íiablando de nuesíras 
hazaflas 
Hay tela cortada para rato, como 
suele decirse. Sigamos hablando de 
la hazaña de los aviadores del «Jesús 
del Gran Poder». 
Mientras ellos suben, cortando el 
espacio, en vuelos prodigiosos, la 
cuesta de los Andes, y se remontan 
después sobre las naciones.hermosísi-
mas, plenas de entusiasmo español, 
que sembraron nuestros antepasados 
en soñadora ruta, ios escritores hispa-
nos no haremos nada de más con se-
guirles el vuelo, y hablar de ellos, de 
su hazaña, dé su aventura coronada 
por el éxito, de su amor a la ciencia, 
de su fe, de su simpatía, de la gran 
suma de heroísmo que supone la em-
presa/del engarce que van tramando 
entre los corazones de nuestros her-
manos hispano-americanos y los que 
allá fueron de España, para fabricar 
entre aquéllos su nido. Que todo ello 
supone la hermosa aventura. 
Hemos alcanzado tiempos que muy 
bien pueden ser calificados de heroi-
cos. No son lirismos retóricos, que 
no pueden ser evaporados sencilla-
mente estos que sentimos en la mé 
dula racial. Ya no se trata de cuatro 
frases de relumbrón que nos traigan 
las ondas a través del dilatado mar. 
Se trata de eficientes demostraciones 
de nuestro poder como dignos des-
cendientes de quienes nos antecedie-
ron en las aventuras próceres de su 
tiempo. Y considérese un momento 
que lo retórico tiene que ir intima-
mente enlazado con lo utilitario y 
i práctico desde el momento en que to-
das las naciones civilizadas se dispu 
tan la primacía en estas conquistas de 
la aviación, en llevar estos mensajes 
a los pueblos de origen hispano que 
viven con vida próspera allende los 
mares. Porque en esos pueblos se ha 
de sentir con más complacencia y ufa-
nía la proeza hispana, por ser hispa-
na, que si fuera realizada por cual-
quiera otra nación europea. Que de 
esa guisa, se consideran aquellos na-
turales más dignos descendientes 
nuestros, y nos consideran a nosotros 
más dignos ascendientes de América. 
Cuando morábamosj en América, 
saludamos a cierto hombre de algún 
prestigie cultural que iba por el con-
tinente dando conferencias. Nos dijo, 
para encarecernos el resultado benefi-
cioso de su propaganda, puramente 
ideológica, que era ella tan fructífera 
que hasta los aceites españoles, por 
ser españoles, habían de tener desde 
entonces mayor demanda que lo tu-
vieran los anteriormente. Nosotros 
creemos que le engañaba su buen de-
seo, y que los aceites hispanos no se 
vendieron ni una gota más como con 
secuencia de las elucubraciones ora-
torias del conferenciante. Pero ahora 
sí podemos decir que la visita de una 
nave a América nos ha valido la ad 
quisición para algunos de aquellos 
paCses de naves construidas en los as-
tilleros hispanos. Y podemos decir, 
acaso sin temor a equivocarnos, que 
los motores ce la aviación española y 
el material todo invertido en estos! 
apar itos, se están haciendo de'una fa-' 
ma que ya la quisieran otras marcas, 
otros motores y el material todo de 
otros aparatos que no son españoles. 
¿No le parece al lector, dados los 
procedimientos actuales, las conquis-
tas que la ciencia ha conseguido, los 
factores que se ponen en pugna entre 
las naciones, para disputarse la 'pri-
macía en las sublimes empresas de la 
aviación, no le parece ningún otro 
modo mejor de irinvitando a los pue-
blos de América a la exposición de 
Sevilla, que ese ideado por los invic-
tos aeronautas tripulantes del JESUS 
DEL GRAN PODER, saliendo de la 
ciudad riente y poética siempre enga-
lanadu y vistosa; y trazando sobre las 
naciones americanas ese audaz itine-
rario, en el que el nombre español 
suena a gloria, conquistada sin alha-
racas ni luminarias, como cuadra a 
hombres de nuestra estirpe? 
¿Como pueden exisár pesimistas, 
en el concepto nacional, en España, 
a vista de estas demostraciones? En 
unos pueblos americanos, institutores 
hispanos aleccionan a aquellos ejérci-
tos. En otros, sígnense atentamente 
los triunfos de la ingeniería y la me-
cánica hispana para hacerse clientes 
de sus aportaciones a la ciencia. Én 
otros, cortan las ondas del mar los 
barcos construidos en nuestros talle-
res. Y en todos, con legítima ufanía, 
con noble y disculpable orgullo, sue-
na eufónico el divino idioma de Cer-
vantes, que es lazo sempiterno de 
unión y merced al cual la gran raza 
hispana no podrá desaparecer mien-
tras alienten los humanos sobre el haz 
de la tierra. 
MARIANO S. DE ENCISO 




de Teruel C,a 
Teniendo derecho los el(a 
de las C á m a r a s a SuSc^Jc> 
la cantidad de diez mii]n ^ 
pesetas en acciones del RT* ̂  
Créd i to Exterior, e s t a ^ H 
pone en conocimiento de s n ! ^ 
toresque dicha suscripción M 
d a r á cerrada en firme oi ^ 
del actual. ^ 2 0 
Los que deseen suscribir % 
na acción deberán dirigir s u t l 
c i ó n a esta Cámara mediante^ 
ta en laque hagan constar elnT 
mero de los tí tulos que dése ! 
que se compromete a aceptar, 
prorrateo que el Consejo llevar* 
a cabo si la suscripción excede 
de la cantidad antes expresada. 
A la carta acompañará cheque 
nominativo a favor delTESORP 
RO D E L CONSEJO SUPERIOR 
D E C A M A R A S D E COMERCIO 
I N D U S T R I A Y NAVEGACIÓN 
por importe del veinte noiNcien-
to del valor de las acciones sus-
criptas, cuyo valor es de 500 pese-
cacia una. 
Recordamos a nuestros electo-
res el contenido del artículo titu-
lado «D¿? gran interés para los 
exportadores» publicado en el 
Boletín, n ú m e r o 15, de esta Cá-
mara. 





tano de Jándala 
Jacú , 11.—Llegaron a és ta el 
rey don Alfonso y sus ayudantes 
a inaugurar el pantano de J á n d u -
la. —(Mencheta). 
.Se ha dispuesto que cuando 
comparezcan ante los Tribunales 
y Juzgados españoles, procesadoŝ  
o testigos, o desde el lugar desti-
nado al público presencien las vi, 
sitas u otros actos judiciales, mu-
sulmanes, no sean obligados ni 
requeridos a descubrirse. 
Han reingresado en el Ejército 
los siguientes jefes y oficíales del 
arma de ar t i l ler ía . 
Pr imeraregión.-Capi tanes: don 
T o m á s Durango Pardini. de la H -
brica nacional de Toledo, y ^ 
Joaqu ín López Saura, del segundo 
regimiento ligero. 
Segunda r eg ión . -Corone l don 
José Expí y Sánchez de Toledo 
director del Parque y Reserva ae 
la segunda región. 
S é p t i m a r e g i ó n . - C o m a i u 
don Manuel de Mansatios y ^ 
theu, conde de Valdeprados^ 
supernumerario sin sueldo 
primera región . rarCÍaLa 
Capi tán don Enrique S f * * 
Roche, d é l a A c a d e m i a d e ^ 
ría a la segunda sección de 
cuela central de tiro. 
E l cap i tán de infantería ( 
don Santiago Tejero GU, 
autorizado para fijar su ^ 
Gea de Albarracin ^ ^ 
cía en 
cepto de disponible f o r ^ H ^ 
dando afecto para el P^' a ,:ta!a 
haberes a le zona de esta c ^ 
partir dei 1." de mayo 
